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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA, 
E Z D I C J C O S r I D E Z L i - A . r T J L l R J D l I l . 
TELEOFvAlIAS DE AYER TAEDE 
NACIONALES 
M a d r i d 11 de agosto-
E L S E Ñ O R S I L V B L A 
Harognsado á asta Corta el señor áonj 
Francisco Silvola. 
El señor Silvela opina que no es opo: 
tuno el momento para un cambio de poli-, 
tica, y si; el partido conservador acepta] 
una parte do su programa, no tendrá in-
conveniente en prestarla su concurso. 
Añade que en las presdtes circuns-
tancias todos deben apoyar ai Gobierno. 
T U O T E S T A 
Los anarquistas presos en Barcelona] 
han protestado contra ol alevoso asesinatoj 
del señor Cánovas asociándj-se al dueloj 
nacional-
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
M a d r i d , i l de agosto. 
E L A S E S I N O 
El ases ino del señor Cánovas había es-j 
tado reciente mente en Madrid donde se' 
mandó hacer tarjetas el diez de julio con, 
el nombre supues to de Emilio Rinaldini.| 
corresponsal del periódico H P o p ó l o 
l i o m u no. 
C O N S E J O D E M l N í S T K O S 
Ha sido acordado la inhibición de los 
tribufTales ordinarios en la causa crimi-
nal que se sigue al asesino del señor Cá-
novas y la formación inmediata de un 
consejo de guerra para ver 7 fallar di:ha| 
causa enjuicio sumarísime. 
S E N T I M I E N T O P Ü B L I G O 
Como muestra de sentimiento público 
se han cerrado hoy los teatros de esta 
Corte. 
T E S A M E D E L O S B . U . 
El Ministro de los Estados Unidos en 
esta Corte ha entregado una nota diplo 
matica en el Ministerio de Estado dando; 
el pésame á l a naoióa española en nom 
bre de su gobierno por la muerte d9lseñor| 
Cánovas ¿el Cantillo. .. 
M R . W O O D F O K D 
Un periódico publica un telegrama dej 
Londres diciendo qne Mr. Woodford ade-
lantará su venida á España. 
L A C O R T E 
5. M. la Reina permanecerá en San Se-
bastián. 
E L C R I S T O B A L C O L O N 
fía entrado en Mahón, procedente ds 
Genova, el acorazado C r i s t ó b a l C o 
l ó n . Se le ha he:ho un gran recibi-
miento. 
M U E R T E I N S T A N T A N E A 
La autopsia hecha al cadáver del se 
ñor Cánovas revela que el disparo que le' 
sprodujo la muerte fué el que recibió cs-| 
jtando7acn el suelo 7 le atravesó el cere-
¡bro. La muerte fué instantánea. La he-j 
¡rida del pecho que recibió primero no! 
¡era mortal. 
E L ü E E E B t t O D E C A N O V A S . 
Los médicos se han admirado del vo-j 
|lumen, peso, extructura y cualidades del! 
cerebro, que basta verlo para comprender) 
¡que era un gran pensador-
EXTRANJEROS 
Nueva Vorit, A y o a t o W . 
T A B A C O D E J A M A I C A . 
El vapor que acaba de llegar de Ja-| 
jmaica ha traide oien tercios de tabacos 
|en rama, el cual so asegura ser semillaj 
jde Cuba, cultivada por los emigrados cu 
jbanos establecidos en aquella isla. quie-| 
¡nos están coraprande terrenos para dedi-
¡carlos á dicha industria. 
A G R A D E C I D O 
Mr. Taylor, Ministio amer'cano en Ma-
¡drid, telegrafía á Mr. Sherman diciendo-1 
íle que el Gobierno español da las más sin' 
(ceras gracias al Presidente, por el men-| 
{saje de pésame que le ha enviado. 
E X P U L S I O N 
El gobierno francés ha dado órdenes! 
jpara que sean expulsados del país todos! 
jios anarquistas españoles. 
E N R I Q U E D E O R L E A N S 
El Príncipe Enrique de Orleans ha He-
lgado á Marsella. Dice que solamente ss| 
¡batirá con el general Albertone. 
í D s . . ediuiúa de U 
TELESEAMAS B E ANOCHE. 
NACIONALES 
M a d r i d , agosto 11. 
L O S R E F O R M I S T A S 
Los representantes en etta corte del] 
partido reformista cubano han dirigido| 
un expresivo telegrama de pésame á S. M . | 
la Reina Regente con motivo del ase&ina-f 
lo dei ¿Sñor Cánovas. 
Además visitaron, con el mismo moti-j 
vo, al general Azcarraga, jefe interino] 
del gobierno, 7 enviaron una espléndida] 
corona á la capilla ardiente establecida'-
en la Huerta. 
E N E L C I R C U L O C O N S E R V A D O R 
Se ha celebrado una reunión en el| 
Circulo Conservador, acordándose en ella| 
perpetuar la memoria de su ilustre Jefe! 
creando un instituto benéfico que Heve el| 
nombre del señor Cánovas. 
A P L A Z A M I E N T O 
Se ha aplazado hasta el viernes el en-
tierro del señor Cánovas, á petición de su] 
señora. 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E 
En la capilla ardiente sólo se ha per-1 
jmitido la entrada á los ministros de la| 
ICorona, á los sacerdotes, al general Mar-
jtínez Campos 7 á la viuda del señor Cá-
lovas. 
A l público se le ha prohibido la entra-j 
Ida, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Su Eminencia el Cardenal! 
¡Monescillo, Arzobispo de Toledo, 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy 'iasii-¡ 
|bras esterlinas, á 32-91. 
T E L E G R A M A S D E HOY* 
M a d r i d . 12. 
T R A B A J O D E C O N C I L I A C I O N 
Dícese que cuando se cumplan nueve 
días de la muerte del señor Cánovas, eij 
¡señor Eldua7en se ocupará en hacer po-
jsible la fusión del señor Silvola 7 sus a-
|migos con el partido conservador. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
Un telegrama de San Sebastián dice 
Ique es allí objeto de muchos comentarios! 
¡una visita que ha hecho áS .M. la Reina 
Regente el general Blanco, no obstante| 
sel absoluto retraimiento en que vive a-
jquella, desde que tuvo noticia de haberj 
(side asesinado el señor Cánovas. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 12. 
E N P O R T U G A L 
El L o n d o n M a i l s publica la no-
ticia de que la ciudad de Oporto se halla 
en abierta rebelión contra el Gobierno. 
Se ha proclamado la 107 marcial 7 han 
sido arrestados diez 7 ocho oficiales del 
ejército por considerárseles jefes de los 
sediciosos. 
E L K A Y S E R Y S ü E S P O S A 
Los emperadores de Alemania han sa-
lido 7a de Rusia para su país. 
L O S D E R V I S B S 
En el combate habido en Abuhamid,— 
Alto Egipto,—han muerto veintiún i n -
gleses 7 fueron heridos sesenta 7 uno. 
Muchos desvirses quedaron en el campo 
entre las bajas suíridas por el enemigo. 
aeioties 
oe 
E u t r e o t r a s d e c l a r a c i o n e s de ¡ni-
I p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s , p u b l i c a ] 
j la p r ensa de M a d r i d las q u e á u n í 
r e d a c t o r d e l H e r a l d o ha hecho nues-
t r o q u e r i d o amig-o e l s e ñ o r Ca lbe-
t ó n , c u y o s a t i n a d o s j u i c i o s t i e n e n ] 
g r a n i m p o r t a n c i a en los ac tua les ! 
[ m o m e u t o s . 
D i c e a s í e l d i s t i n g u i d o ex d i p u -
t a d o r e f o r m i s t a : 
"Ante esta situación, y en presencial 
jde) atraso económico y moral que re-
jpresenta Ja guerra y los destrozop oán 
jsados por la misma, es indiscutible quej 
jse impone con toda urgencia ¿n cambio! 
Kle política radical, y tanto más avan l 
zado, cnanto mayores han sido los! 
jerroiesdel Gobierno; por eso, y paral 
j i j u e Us corrientes de simpatía, creadas! 
jpor el proyecto del señor Maura y ell 
Ipartido reformista, vuelven á nacer y! 
jsea posible la paz moral y material, liaj 
jereído el partido liberal que e s precisoj 
¡conceder a aquella región la aatono 
jmía que pide el partido que la lleva! 
jhace tiempo escrita en su bandera, y! 
ja mi juicio ha creído bien, pensando} 
Ique solo de esa suerte nuestro ejércitoS 
jpodrá luchar con éxito con los separa, 
justas, toda vez que la concesión de la! 
autonomía dejará á ésto» aislados y[ 
|sin auxilio moral de los elementos va-
IOSOS que hoy simpatizan con ellos ó! 
Jesun á la fuerza en sus filas; y de esas 
jmanera será aquella lucha uua guerraj 
Icoatra rebeldes, que forman una par 
Ice insignificante del país, y no una ba-
jtalla, contra íamasmas ó uua guerra] 
jde reconquista, en la que es dificiiisi j 
j t j i a la victoria, y en la que, aun obce-
jnida ésta, no puede bacerse ana paz] 
¡verdadera, sino á lo sumo conseguir! 
luna tregua que no resuelve el proble-
jma colonial planteado." 
uYo no soy partidario para Cubad 
la autonomía canadiense, no por temo 
res patrióticos tan solo, sino también 
por el predominio que obtendrían con 
se sistema elementos no educados aún 
para !a vida política y de civilización, 
y hay muchos autonomistas que pien 
sab como yo y no quieren para aquel 
país la vida parlamentaria propia, con 
ministros responsables; hay muchos 
que quieren una autonomía local, con 
rganismos electivos que deliberen y 
acuerden sobre lo que s:ea p opio tle la 
región; pero estiman que ia vida par-I 
lameniana debe hacerse en la Metro-; 
poli, en las Cortes actuales, con la 
misma representación que hoy, alte 
ramio las bases del sufragio é interviú 
uiendo en toda la vida nacional y ea| 
sus grandes intereses colectivos: esta! 
[solución es para mí la mejor; pero is la 
tra es precisa para que nuestro ejer 
íito sepa con quién se bate, y venza 
t mo dtibe vencer, cuando conozca á 
sus enemigos, pues le sobran para ello 
lur ''üa y arrojo, entonces venga aque-
jTiS*autouomíu< que nos dé la pazmoraí 
y la posibilidad de obtener la material 
por medio de las armas, que luego se 
ra obra de las luchas políticas el asien 
to definitivo de las nuevas mstitucio-
les, al que cooperará el partido refor-
mista con todas sus fuerzas y por me-
lio de las simpatías que ha sabido 
crearse entre los elementos de aquella 
sociedad,*• 
MUY 9 1 6 1 
Floy ha s ido d i r i g i d a a l G o b i e r n o ! 
[ G e n e r a l de esta i s l a , la s i g u i e n t e 
c o m u n i c a c i ó n , l a c u a l p u b l i c a m o s l 
con g u s t o , no s ó l o por t r a t a r s e de l 
r e p r e s e n t a n t e de u u p a í s s i n c e r a -
m e n t e a m i g o de E s p a ñ a , c o m o M é -
x i c o , s ino , a d e m á s , p o r q u e el s o ñ o v 
V á z q u e z q u e la susc r ibe , es el de-
cano de l C u e r p o C o n s u l a r e x t r a n -
[iero e n la H a b a n a . 
D i c e a s í : 
OoHsultdo Geiieyai de los Enado t üni-\ 
dos Mexicanos en la isla de Cuba. 
Habana, 11 de agosto de 1807, 
Creyendo in te rp re ta r , fielmente, él! 
Isent imiento de profundo pesar de 101 
{gobierno y de mi n a c i ó n , ante el bo-
I r n b l e cr imen que ha p r ivado de la v i I 
da a uno de los estadistas m á s nota-
jbles de la é p o c a , me pe rmi to d is t raer! 
la ocupada a t e n c i ó n de V, E,, á fin del 
rogar le se s i rva a d m i t i r , con ta l mot i 
vo, la respetuosa m a n i f e s t a c i ó n del 
condolencia de este Consulado Gene-
Iral 
^B) Excmo. s e ñ o r don A n t o n i o C á 
Inovas del Cas t i l lo , era para Hispano-
A m é r i c a , el p r i nc ipa l factor en la re -
generadora propaganda de uni r los 
intereses materiales y morales de la] 
noble E s p a ñ a , con los de sus dignas! 
hijas, las j ó v e n e s r e p ú b l i c a s del Nue-
jvo Mundo , por medio de rec íp roca»! 
idemostraciones de s i m p a t í a y de des-
l interesado alecto. 
En ese sentido, su c a r á c t e r superior,! 
|su c u l t u r a eminente, su mujaculada! 
¡ h o n r a d e z (p r ivada y p ú b l i c a ) , y sus! 
labnegaaas miras p o l í t i c a s , en pro del 
jadelanto pos i t ivo de su pa t r i a y de losj 
pueblos en donde se Labia y se ama ef 
lenguaje de Cas t i l l a , no podran ser ol-
¡ v i d a d o s nuuca, ni desconocidos j a m á s . 
Como prueba fehaciente de las ind i -
Icadas creencias, la bandera mexicana 
l e s t a r á izada, á media asta, en la oiíci 
jna de mi cargo, mientras subsistan lasj 
Ise l ía les del duelo nac ional , 
Y a l a ñ a d i r que la inmensa y expon 
I t á n e a o v a c i ó n b e c ü a á los singulares 
m é r i t o s del i l u s t r e desaparecido, ü a n 
jconver t ido su subl ime y dolorosa muer 
te, en d í a de fastuosa g lo r i a para Es 
p a ñ a , para todos los p a í s e s regidos por; 
ins t i tuciones const i tucionales y paral 
j la venerable uaus<: de ia 0 V.ÜZÍVLIOU y 
¡de la l ibe i tad un iversa l , me es a l ta-¡ 
[mente g ra to re i terar á V , B . las segu 
.ridades con que de V , E . me suscribo! 
¡ o b e d i e n t e y adic to servidor . Dios guar-j 
de á V. E. muchos a ñ o s . — ( F i r m a d o ) 
A N U K E S C L E M E N T E VÁZQUEZ. 
A l Excmo, Sr. Ü. Va le r i ano VVeyler,| 
{Gobernador General y C a p i t á n Gene j 
ral de la Is la .—Presente . 
E L CáSINORSPAÑOL 
T E L E G K A i M A S 
L a . Jun ta D i r e c t i v a de l C a s i n o 
E s p a ñ o l , al t o m a r p o s e s i ó n de su 
j c a rgo , a c o r d ó t r a sen i t i r los s i g u i e n -
jtes t edegrau ias ; 
P r e s i d e n t e Conse jo M i n i s t r o s . 
M a d r i d . 
Nueva Directiva Casino Español reiu-
¡ra V E saludo respetuoso adhesión. 
S o n t o s G t i z m a n . 
M i n i s t r o C l t i a i u a r . 
M a d r i d . 
í^ueva Directiva Cacino Es .añol sala-
Ida respeto V, S-
S a n t o s O u m m a n , 
Y el E x c m o 8 r . M i n i s t r o U l t r a 
l i na r se ba d i g n a d o c o n t e s t a r lo s i -
I g u í e n t e : 
M i n i s t r o U l t r a m a r 
á San tos G u z m a n , 
A.grsáe3CC cordialmente saludo nueva 
pireetiva Casino Español-
En ia S e c r e t a r i a d e l p a t r i ó t i c o 
1 o s t i f n t o se han r e c i b i d o los s i g u i e n -
t e i e g r a m a s de los Cas inos de C a i -
l i a r l é ú y U n i ó n de Reyes , a s o c l á n -
dose á la pe,n;i que boy a ñ i g e á to -
l los los e s p a ñ o l e s : 
Casino Español Caibarién se asocia pro-
fundo dolor que en todo corazón español 
ha producido trágica muerte del ilustro 
patricio Excmo. Sr. D Antonio Cánovas 
del Castillo.—Pre3ide¿jie, C i g o ñ a , 
E?te Centre se asocia ai duele general 
por muerte Sr Cánovas — El Presidente, 
Sr. H i recto i d e l D I A R I O DE LA 
|M * R I Ñ A 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o j c o r r e l i -
g i o n a r i o . A c c i d e n t a l m e n t e en e s t a 
[ eap i t a l y en n o m b r e de l C o m i t é Ke-
t o i m i s t a de Sagua la ( i ¡ a n d e q u e 
p r e s i d o c u y o s s e n t i m i e n f o s asegu-
jeo tp le i rp ré t i i - r | m e a d h i e r o x' ' r ' . ; -
jgra i ;<a d i r i g i d o por n u e s t r o C e u l r d 
i D i r e c t i v o , a l E x c m o Sr . P r e s i d e n -
te de l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , c o n 
m o t i v o d e l e x e c r a b l e a t e n t a d o d o 
|que acaba de ser v í c t i m a en Santa. 
A g u e d a , el e sc la rec ido , e m i n e n t e y 
Ip rec l a ro p a t r i c i o , D . A n t o n i o C a u o -
|vas de l C a s t i l l o . 
E n y e n i o F . E s p i n o s a , 
C 1039 
Precioso adorno para 
vestido. 
L A E L E G A N T E acaba 
de rec ib i r u n var iado flnrtU 
do de te la C H I F F O N N E , 
que vende á $1.25 la va ra 
Néplnno 63 A, 
entre Galiano y S. Nico lás 
a4 10 
L O Q U E D I C 
C O R R E S P O N S A L AFORTUNADO. 
N A O R A 
I N T E R V I E W I N T E R E S A N T E . 
E l diligente corresponsal en la Habana del prestigioso diario marsellés 'Xe Grand Causenr," ventajosamente conocido en la república de las 
letras con el sugestivo pseudónimo de B U S Y BODY. ha tenido la dicha de ser recibido en audiencia privada por una alta dama, tan inteligente 
como discreta, que, en más de una ocasión ha dado elocuentísimas pruebas de filantropía, por cuya circunstancia es uuiversalmente conocida por 
Soberbios almacenes de tejidos de Carlos Martínez 
WIBIILiIEIR, 83 (J^IfcTTES O B I S P O ) I T COIsdIIPOSTIBIL.. 
HE m\ BI» INTERVIEW: 
- o 
G 
n . _ A n t e todo, pido á V . mil perdones por baber osado dis-
traer., siquiera sea por breves momentos, su muy ocu-
pada atención. 
Svi—i/ w y a p a s de q m i , r w n s i e u . r : — ' m personas que, 
como V . , ponen su poderosa inteliirencia y su gran cul-
tura al servicio de las buenas causas, serán , en todo 
tiempo dignas de mi predilección; puede V, interro-
garme. 
G,—¿Tendría V . la bondad de decirme sí tiene en cartera 
algún proyecto de interés general'í 
; S.—Precisamente correspondiendo, como es mi deber, al 
creciente favor del numeroso público que, con gran sen-
tido práctico, hace sus compras en este grandioso esta-
blecimiento, y siéndome, por otra parte, necesario des-
pejar un tanto el local para dar cabida á nuevas reme-
sas de telas, he creído conveniente que c o n t i n ú e l a 
r e b a j a de 2 5 por 1 0 0 e n l o s p r e c i o s en 
g e n e r a l . 
U fiRiN SEMA. 
C.—Muy bien, Señora; pero, ¿no cree V . que sería de gran 
actualidad, dada la crisis económica que atraviesa el 
país, establecer para ciertos y determinados artículos 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s ? 
G. S.—No cabe duda que adivina V . mi pensamiento; y, por 
más que, como suele decirse, para muestra basta un bo-
tón, tengo sumo gusto en anunciarle g é n e r o s ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e b a r a t o s , á saber: 
P I E Z A S C U T R E S U P E R I O R » v a r a de a n c h o , 3 5 varad, á 
12 r e a l e s p i e z a ! 
O L A N H I L O P U R O , b l a n c o y de co lor á u n r e a l v a r a ! 
Z A R A Z A S E X C E L E N T E S (le co lor , i\ m e d i o l a v a r a l 
M U S E L I N A E M P E R A T R I Z D E L A I N D I A á u n r e a l id.1 
C O L G A D U R A S B O R D A D A S R E I N A R E G E N T E A $ G u n a ! 
P I E Z A S C R E A " E X C E L S I O B , " h i l o , d e 3 5 v a r a s á $ 5 . 3 0 ! 
P A Ñ U E L O S D E H I L O p a r a s e ñ o r a á 10 r e a l e s docena! 
P A Ñ U E L O S D E H I L O p a r a c a b a l l e r o , & dos pesos d o c e n a l 
S 0 B R E C A 3 I A S de c u t r ó c a m e r a s , M m c . F a u r e , á 6 r s . u n a ! 
T O A L L A S de fe lpa b l a n c a s y de c o l o r á l ¡ 3 y l 6 rs, dna . l 
S A Y A S Y C A M I S O N E S b i e n c o n f e c i o n a d o s á 3 0 , 5 0 j 
75 centavos ! 
D E L A N T A L E S M a r t / C o o k . en co lores , <1 3 0 c e n t a v o s . 
P A Ñ O S C R O C H E T " P R E S I D E N C I A L E S * á $ 3 d o c e n a l 
I d e m í d e m " M y f a n e y , " p a r a s i l l ó n (x 12 r l s . id. l 
M E D I A S B E O L A N , f r a n c e s a s , p a r a s e ñ o r a , b o r d a d a s á 
4 y 6 rea l e s ! 
C A L C E T I N E S e n c o l o r e s y l i s t a s p a r a n i ñ o , íl G r s . d o c e n a ! 
M E D I A S p a r a n i ñ a s , e n c o l o r e s á dos y m e d i o pesos d n a . ! 
P A Ñ U E L O S e s t a m p a d o s y b l a n c o s con f e s t ó n á 2 0 cts . ! 
G R A N A D I N A D E S E D A N E G R A á 4O c e n t a v o s v a r a l 
C A M I S A S B L A N C A S y de c o l o r con v i s t a s de h i l o y b o t o -
n a d u r a de oro á 3 0 centavos!!!! 
A g r e g u e \ . á esto* p r e c i o s , que p u d U v a a i o s l l a m a r inve~ 
r o s l m i l e s l a s 
M E S A S R E V U E L T A S , d o n d e f i g u r a n g é n e r o ? q u e v a l e n & 
4 y 6 r e a l e s y q u e o frezco á C I N C O C E N T A V O S y c o n v e n d r á V . 
c o n m i g o en que esto es e l colmo de l a b a r a t u r a . 
A d e m a s , hay quo f i jarse en l a s M E S A S D E L A S S E D A S p a -
r a c o n v e n c e r s e de las p o s i t i v a s v e n t a j a s que r e p o r t a e l c o m -
p r a r e n e s t a c a s a . 
Qt—Tres bien, m.adame, fin de side; hay que rendirse á la 
evidencia; no hay quien pueda competir con 
ilt 
I i l í l i f 
D I A R I O D E L A I V i A R l N A . - A c . t.. 12 de 1897 
ENTRE PAGINAS! 
PRO SIGLO 
Oi^o <l(ícir f r e c u e u t e m e u t e : este 
fin <le süjlo ea de s u y o i n m o r a l . LÍ 
l a l t ü t le ¡ u s t i c i a y de r e spe to p a n 
c o n los grandes h o m b r e s y las g r a n -
des cosas es f r u t o d e l d e c a d e n t i s m o 
d e los d í a s en q u e v i v i m o s . Y c u a n 
tos h a b l a n de ese m o d o , i g n o r a n ó 
no r e c u e r d a n q u e H o m e r o m u r i ó 
e n la m i s e r i a e x t r e m a , D a n t e fué 
p r o s c r i t o , Tas so r e c l u i d o en u n a 
casa de locos s i n padecer de l o c u r a , 
C o l ó n e n c a d e n a d o , C e r v a n t e s desco-
n o c i d o t le los h o m b r e s de SU í i e m -
po , has ta (p ie l o g l o r i l i c ó l a poste-
r i d a d . 
Jáe d i c e t a m b i é n : este fin do s i -
ü l o e s t á d e v o r a d o por g r a n d e s v i -
r i o s q u e le son p r o p i o s . 
Y c u a n t o s eso d i c e n o l v i d a n ó no 
saben que e r a n m á s y m a y o r e s los¡ 
v i c i o s y c r í m e n e s de las edades an 
l i g u a s . 
O t r o s d i c e n : a l t e a t r o m o d e r n o 
solo l l e v a n los a u t o r e s mise r i a s , pa 
Hiones i n n o b l e s y c r i m e n e s . 
Y los que t a l d i c e n , desconocen 
ó no r e c u e r d a n q u e e l i nces to es el 
a s u n t o de l E ( l i ¡ ) o , ' e \ i nce s to es F e -
í l r a y en Los Cabi l los de. Absa ló i t 
t a m b i é n e l i n c e s t o es e l a l m t ma te r 
d e l a o b r a . . . , 
L a s s u s t i t u c i o n e s t r a i d o r a s en 
A n i j i l u l n j o n y en £ 7 B u t a d o r d< 
E l i n f a n t i c i d i o en Medea, e l a d u l -
t e r i o en E l M é d i c o de su h o n r a , e l 
^ n c u b i n a t o en C l r o p a t r a . 
^a t r a i c i ó n , l a l u j u r i a y e l asesi 
n a t o en Hmnle . l , e n Macbel l r , l a i n 
g r a t i t u d m á s n e g r a c u el Rey L e a » 
y en Los bi indtdos. 
Y l a p r o s t i t u c i ó n en la Cedestina, 
v i e j a m a d r e d e l v i e j o t e a t r o . 
Y ¿ q u i é n e s loa q u e l l e v a b a n a l 
t e a t r o ta les mi se r i a s , pas iones i n n o -
bles y c r imenes? 
F u e r o n : S ó f o c l e s , E u r í p i d e s , P l a n -
t o , Shakspea re , C a l d e r ó n , M o l i e r e , 
T i r s o de M o l i n a , H a c i n e , S c h i l l e r . 
¿Y por q u é l l e v a r o n j a l t e a t r o t a n 
feas cosas los g r a n d e s a u t o r e s de 
a q u e l l a é p o c a , q u e v i v e n l a v i d a de 
l a i n m o r t a l i d a d ? 
P o r q u e las t a l e s cosas, p o r feas 
q u e e l las f u e r a n , p r o p i a s e r a n de 
los h o m b r e s q u e n o n e c e s i t a r o n v i 
v i r en ú l t i m o t e r c i o d e l s i g l o X I X 
L o s ma le s de n u e s t r o tíu de s i g l o ] 
u o son de a h o r a . Son t a n v i e j o : 
c o m o l a h u m a n i d a d . 
S i se o b s e r v a a l HOKIBRB desde! 
C a í n ha s t a e l asesino q u e a y e r ha-
y a i n g r e s a d o e n l a c á r c e l p o r t a l j 
d e l i t o y desde A b e l has t a e l he r - l 
m a n o ü n de s i g l o v í c t i m a de l a co- j 
d i c i a f r a t e r n a l , se d e d u c i r á q u e t o - ¡ 
d o t i e m p o pasado f u é t a n m a l o l 
c u a n d o no peo r q u e esto t i e m p o d e ¡ 
las g r a n d e s v e l o c i d a d e s l o c o m ó v i -
les y de la e l e c t r i c i d a d . 
C u a n d o a l g u n o s pensadores t r a -
t a n de hacer e s t u d i o s c o m p a r a t i v o s l 
de u n a edad d e l m u n d o c o n o t r a l 
p a r a d e d u c i r c u á l t u v o s é r e s h u m a 
nos m á s escog idos p o r l a b o n d a d , ! 
m á s p ropensos á p r a c t i c a r e l b i e n 
si q u i s i e r a n ser s inceros , v e r í a n s e 
o b l i g a d o s á dec i r : E x N I H I L O N I B I L J 
ó lo q u e es lo m i s m o : NADA D E K A - j 
DA. 
C u a t r o c i e n t o s a ñ o s an t e s de l a j 
E r a c r i s t i a n a , H i p ó c r a t e s , c o n t e m - f 
p o r á u e o de S ó c r a t e s , q u e c o n o c i a | 
l a n a t u r a l e z a h u m a n a m e j o r q m 
n a d i e , s e ñ a l a b a c o m o i n c u r a b l e s y 
o r g á n i c o s t odos los m a l e s p s i c o l ó -
g i c o s de s u j é p o c a , y esos m a l e s e r a n | 
los m i s m o s y a ú n m á s i n t e n s o s qu( 
los de este s i g l o , que a l g u n o s e s c r i - í 
to res vacuos h a n d a d o e n l l a m a r f 
e l s i g l o de los s u i c i d i o s , de scono 
c i e n d o que c u a n d o G r e c i a y R o m a ! 
se h a l l a b a n e n Ü o r e c i e n t e y p r ó s p e -
r o es tado , e ra e n t r e e l l o s g r a n d e , ! 
g r a n d í s i m o , a l a r m a n t e , e l n ú m e r o j 
de s u i c i d i o s ; unos , los es to icos , se 
s u i c i d a b a n p o r q u e d a r l i b r e s d e l l 
f a r d o h u m a n o , y , los o t r o s , los e p i -
c ú r e o s , so m a t a b a n p o r h a l l a r enj 
este m u n d o pocas cosas a g r a d a b l e s ! 
y d e m a s i a d a s penas . 
E l l o es q u e l o m i s m o en e l t e r r e -
no de las ideas q u e en e l de los he-
chos c i e n t í l i c o s , p o l í t i c o s , i n d u s -
t r i a l e s , a g r í c o l a s y m e r c a n t i l e s , pue-
de d e m o s t r a r s e d e l m o d o m á s p a l -
m a r i o q u e l a c a r a c t e r í s t i c a de estej 
t i n de s i g l o n o es l a de u n a deca-
d e n c i a , s i no p o r e l c o n t r a r i o , l a d e l 
u n c u l t o i n t e n s o y f e r v i e n t e á t o d a s 
las g r a n d e z a s d e l a c i v i l i z a c i ó n , d e 
l a c u l t u r a , d e l p r o g r e s o y de toda ] 
h e r m o s a é i m p e r e c e d e r a consecuen-
c i a de la v e r d a d . 
F R A N C I S C O H E K M I D A 
fPensamiento de Sbakspeare.) 
Dichoso aquel que •nunca fué dichoso, 
porque la dicha ijiuora; 
Y desgraciado el cjue la vio alejarse, 
y perdida la llora. 
Triste, muy triste, quieo del sor querido 
el destino separa, 
que es la dieba mayor en este mundo, 
00 haber amado nada. 
A. L. P. 
U n a mujer lic-rmosa agrada á IOP 
jojos; una mujer buena agrada al cora 
Izón : la pr imera , ea uu di je ; la segunda, 
| u n tesoro. 
NAPOLEÓN. 
EN FAMILIA 
'EL MEJOR DESINFECTAN TE! 
— L o e spe raba hoy con ans ias , 
p o r q u e m e h a n d i c h o que h a y mu-
c h o s casos de fiebres in fecc iosas en 
los n i ñ o s , y deseo saber qué d e s i n -
¡ f e c t a n t e d e b e m o s e m p l e a r pa ra 
[ c o r t a r esa t e r r i b l e e n f e r m e d a d . 
— C i e r t o q u e h a y a l g u n a s fiebres 
l infecc iosas ; p e r o e s t á u s t e d e n u n 
e r r o r g r a v e a l p e d i r m e d e s i n f e c t a n -
tes para e v i t a r esas l i eb res : el m e j o r 
de t o d o s los d e s i n f e c t a n t e s n o se 
v e n d e en la b o t i c a , se p u e d e u n o 
s u r t i r de él g r a t i s y e n a b u n d a n -
¡cía. 
— M e j o r ; p e r o dudo que d á n d o s e 
I g r a t i s , b a y a q u i e n u o e v i t e esas 
l e n f e r m edades . 
— L a m a y o r í a de las pe r sonas 
ise p r e o c u p a n m á s c o n los d e s i n -
f a c t a n t e s q u e c o n los m e d i o s de re-
Isistencia. 
— L a v e r d a d es q u e n o s é l o q u e 
lus t ed m e q u i e r e d e c i r . 
— M i r e , L u c í a , n o s o t r o s t e n e m o s 
¡en n u e s t r o o r g a n i s m o c i e r t o s e le -
m e n t o s que nos d e f i e n d e n , que ha-
c e n i n ú t i l e s los a t a q u e s de los mi-
c r o b i o s . 
— ¿ D e veras , D o c t o r ? 
— ¡ D e s g r a c i a d o s de n o s o t r o s si 
e s t u v i é r a m o s i nde fensos c o n t r a t a n -
tos p a r á s i t o s q u e nos p e r s i g u e n ! ' 
L a s i n f e c c i o n e s l l e g a n á n u e s t r o 
c u e r p o , y si l o h a l l a n en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a v i v i r e l l a s , a l l í se ce-
b a n y a c a b a n c o n la v i d a . 
— ¿ D e m a n e r a q u e n o s o t r o s n o te -
n e m o s q u e hace r g r a n cosa, nos 
p a s t a c o n l a defensa q u e D i o s nos 
ha dado? 
— S í ; p e r o esas defensas son m u y 
descu idadas p o r n o s o t r o s m i s m o s . 
Es p r e c i s o q u e u o h a g a m o s n a d a 
q u e p r e p a r e n u e s t r o c u e r p o p a r a 
esas i n f ecc iones . 
— E x p l i q ú e s e , D o c t o r , q u e e s toy 
l l e n a de c u r i o s i d a d . 
— H a y m u c h o s m i c r o b i o s q u e se 
h a l l a n v i v o s e n n u e s t r o p r o p i o or-
g a n i s m o . 
— ¡ D i o s nos a m p a r e ! 
— E s t á n e n n u e s t r a boca , e n nues -
t r o i n t e r i o r v i v i t o s ; p e r o n o p u e d e n 
e v o l u c i o n a r , es dec i r , n o p u e d e n 
m u l t i p l i c a r s e y d a ñ a r n o s , p o r q u e 
u u e s t r o c u e r p o n o les d á o c a s i ó n ; 
eso sí, t a n p r o n t o c o m o sacamos los 
'pies d e l p l a t o , e l los se m u l t i p l i c a n 
y c o m i e n z a n su o b r a d e m o l e d o r a . 
— D e s d e q u e m e ha d i c h o u s t e d 
q u e t e n e m o s m i c r o b i o s e n l a boca 
n o me s i e n t o b i e n d e l e s t ó m a g o . L a 
v e r d a d es. D o c t o r , q u e u s t e d es m u y 
a m i g o de m e t e r m i e d o á la g e n t e 
c o n sus m i c r o b i o s . 
— N o se p r e o c u p e u s t e d con los 
m i c r o b i o s , p r e o c ú p e s e u s t e d c o n la 
r e s i s t e n c i a q u e h a de t e n e r su or -
g a n i s m o . L a l i m p i e z a d e l c u e r p o , 
la b u e n a a l i m e n t a c i ó n , v i v i r e n u n a 
a t m ó s f e r a p u r a y no hacer d i s p a r a -
tes, le h a n d e s e r v i r p a r a d a r resis 
¡ t e n c i a á su o r g a n i s m o . 
— T o d o eso h a g o y o , y t o d o eso 
|le e x i j u á m i s h i j o s . 
— A s í d i c e n us tedes , p e r o f á c i l -
¡ m e n t e se las coge e n m e n t i r a . 
C u a n d o u s t e d v e a q u e los n i ñ o s se 
le e n f e r m a n , b u s q u e l a causa en 
| u n a de esas t r a n s g r e s i o n e s q u e us-
¡ t e d e s se c a l l a n . 
— N o s e r é y o , p o r c i e r t o . 
— N u e s t r a s a n g r e t i e n e c i e r t o s 
[ e l e m e n t o s q u e d e s t r u y e n los m i c r o -
bios , p e r o esos e l e m e n t o s n o pue -
jden e x i s t i r en u n a s a n g r e e m p o b r e -
je ida , en u n a s a n g r e q u e n o se rege-
uera p o r u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n y 
¡ u n a a t m ó s f e r a p u r a . 
— P e r o , D o c t o r , ^ q u é t i e n e que 
iver t o d o eso c o n las fiebres m -
¡ f e c c i o s a s t 
— N o m e p i d i ó u s t ed u n des infec-
[tante? P u e s a n t e s de b a r r e r , l o m e j o r 
íes no ensuc i a r : an t e s q u e des infec-
t a r , l o q u e m á s i m p o r t a es e v i t a r 
la i n f e c c i ó n . L o s n i ñ o s son a q u í 
a l i m e n t a d o s d e u n a m a n e r a d i s p a -
r a t a d a ; se les d a n a l i m e n t o s i m p o -
js ib les , n o se les c u i d a de m o d o ra-
f c i o n a l . Us t edes se h a n l l e g a d o á 
í f i g u r a r q u e e l c u i d a d o d e l n i ñ o c o n -
s is te s ó l o e n e v i t a r q u e se c a i g a ó 
¡en i m p e d i r q u e l e d é e l a i r e . 
— U s t e d v i e n e h o y de m a l g e n i o . 
— N o l o c rea ; p e r o n o he de es ta r 
¡ t r a n q u i l l o a l v e r q u e m u e r e n m á s 
¡ n i ñ o p o r e l d e s c u i d o de us tedes q u e 
¡po r t o d a s las o t r a s causas q u e l o s 
m a t a n . D é j e s e u s t e d de des in fec -
¡ t a n t e s : h a g a u s t e d q u e v i v a n en u n 
(aire p u r o , e n h a b i t a c i ó n l i m p i a ; ha -
i g a u s t e d q u e c o m a n á sus horas , u o 
¡ c o n s i e n t a q u e á t o d a s h o r a s les es-
j t é n d a n d o c o m i d a s i m p r o p i a s , y 
v e r á u s t e d c ó m o n o a d q u i e r e n esas 
¡ f i eb re s in fecc iosas . 
— ¡ C ó m o se conoce q u e no t i e n e 
¡ u s t e d h i jo s ! 
— S i los t u v i e r a q u i z á h a r í a l o 
?que us tedes h a c e n ; p e r o c o m o n o los 
t e n g o , m e as i s te e i | d e r e c h o de c r i -
¡ t i c a r l a s á us tedes . 
— L o d i c h o , u s t e d v i e n e h o y de 
¡ m a l t a l a n t e . ^ T i e n e a l g ú n e n f e r m o 
Íg raveJ / 
— S o n l a s n u e v e . H a s t a m a ñ a n a . 
— A d i ó s , D o c t o r ; a c u é r d e s e q u e 
[me p r o m e t i ó e x p l i c a r m e l a g i m n á s 
[ t i c a p a r a m i n i ñ a . 
— A s i lo h a r é . A d i ó s . 
M . D E L F Í N , 
NOTAS PERIODISTICAS 
iLibros y periódicos.—Eeventa de diarics. 
—El periodismo de ayer.—Aplicacío-j 
res de los periódicos.-Julio Claretie, 
y la prensa. 
Entre las clases menos acomodadas ó' 
[iiienoa instruidas de la sociedad, suele ser 
¡habitual y corriente el desconocimiento d 
cuanto uo sea el trabajo manual. El qwj 
¡consagra su vida A la resolución de los Ar-
duos problemas sociales, al conocimiento; 
Icientítico de los males que abruman A la so 
jciedad, á los grandes inventos, á las noblesj 
iniciativas, al salvador descubrimiento d 
¡verdades ignoradas nada habrá hecho 
Icnmo de sol á sol 0 0 haya estado mane-
Mando uu pico 6 una azada. Esto no puede 
jextranar tanto como el que haya oído un 
¡distinguido periodista inglós que digft: 
"Los escritores de libros son personas de 
Jpoco más ó menos, gente de segunda tila y 
probablemente siempre l o ' l u o r o u . . . . El 
que se entrega á la lectura de los libros, aft 
jeotrega á la dirección de una inteligencia 
Imuy m í e r i o r . . . . En suma, mi opinión, so-
(bro los libros, es esta-, son admirables pa-
jliativos en las enfermedades y los mejores 
luguetes que pueden tener los ancianos; 
ipero. mientras uno pueda moverse, cuanto 
¡menos lea, mejor." 
Indudablemente, el autor de los coucep-
¡tos copiados sólo buscó la notoriedad, y á 
fuerza de querer ser rudo, esgrimió un ar-
pna que se vuelve en contra suya, siendo, 
como es, uo periodista. Porque, bien mi-
jrado: ¿qué es el periódico sino el libro enci 
jclopódico, repartido por entregas diarias al 
{lector? ¿Qué es el periódico sino la gene-
ralización del libro, la difusión de los cono-
jeimientos que aquél encierra, el hábil é in-
Iteiigente extracto del mismo? 
El libro, fruto de los insomnios del autor, 
jno puede ser conocido de todos; pero el pe-
¡nódico suple aquella deficiencia y lleva en 
ms columnas la verdad obtenida, el proce-
jdimiento encontrado; la investigación sa-
jtisfecha, la belleza proclamada por el autor 
Idel libro. 
El sofístico autor del ataque, al calificar 
|el libro de juguete de los ancianos, hace, 
¡sin quererlo, su apología, pues estodemues-
jtra que cuando el vigor desaparece, y las 
ilusiones acaban, y las amistades se alejan, 
todav ía encuentra el hombre uu amigo que 
no le abandona, que alivia sus padecimieu 
tos y que le acompaña en los últimos aóos^ 
{de su vida; y este amigo es el libro 
Pretender que se establezca rivalidad en-
¡tre el periódico y el libro es plantear un 
{absurdo y los absurdos no pueden prospe-'; 
Loa vendedores, desde entonces, fueron 
parle esencial en el organismo di; toda preu-
sa poriodistica, pudiendo asegurarse que, 
sin su concurso, no hay posibilidad de que 
ninguna prospere. La indiferencia de és-
tos alza una barrera lüittperable eotre el 
diario y el lector: su auxilio, oil cambio, 
facilita el anuncio, generaliza el conoci-
miento del periódico, establece, puntos lijoa 
y sucursales para la venta, hace parroquia 
tija, acredita con su diligencia la formali-
dad de la empresa, y realiza para la misma 
beneficios positivos y en ocasiones ganaa. 
cías fabulosas, á costa de la par ticipai ion 
que ellos logran. Esta Industria, libro 
hasta boy, hace que puedan subsistir á su 
sombra numerosas familias, sm contal lúa 
individuos quo en momentos dados en (|uo 
las obras públicas se paralizan ó la óiiseria 
cunde, recurren á la venta dé periódicos 
para procurarse el sustento y pagar la po-
iaada en qiift duermea. No es posible, por 
lo tanto, formar detallada estadístrea. do 
los individuos que utilizan una industria uo 
reglamentada, y que por sus comiicionos y 
circunstancias necesita la amplitud en que 
se mueve actualmente 
Cierto que al amparo de esta tolerancia 
pueden cometerse, y se cometen, algunoa 
abusos, que los vendedores amhtilantes 
pueden hacer ilusorias las denuncias y re-
cogidas gubernamentales; que en ocasiones 
han realizado ó prosegido verdaderas esta-
fas, tomando el nombre de publicaciones 
acreditadas, ó realizando travesuras npo-
grálicas que les han permitido vender gó-
ñeros desautorizados; pero todo esto, que 
nadie como el público mismo puede corre-
gir, uo es bastante para privar do un re-
curso importautísimo de vida á numerosas 
familias. 
Reglamentar la venta sería crearse las 
autoridades compromisos sin cuento, su-
bastar el ejercicio de la industria equival-
dr ía .1 beneliciar á los pudientes eu perjui-
cio de los desheredades. 
La libertad es la bandera de esta indus-
tria y privarla de ella será couvertir á m i -
llares de industriales en millares de men-
digos. 
Pecientemente ha celebrado sus bodas 
de oro con el Dnirio de Barcelona el ilustro 
director del mismo, don Juan Mané y Fia-
quer. Jíazoues de modestra lo impulsaroa 
á negarse á ser objeto de nua solemne con-
memoración, y razones de apa t ía española 
han hecho que sus muchos admiradores no 
insistan en el proyecto, al que el autor do 
estos párrafos consagraba eu otra publica-
ción las siguientes lineas, en mayo dé 18%: 
" E l per iodismo de ayer va desaparecien-
do y borrándose de día en día; ou esto más 
que en nadase advierten los "nuevos mol-
des," y es necesario, antes de que aquel 
rar, por mucho que sea el ralcuco de quien^periodismo pertenezca al pasado y se huu-
U a del incuente siempre es cobarde 
M. F U L L A . 
jlo pretenda 
* * 
Algunos abusos recientes, de que cada 
¡está libre, han hecho poner de nuevo sobre-
el tapate, el asunto de la reventa dé los pe-
¡nódicos, sin tenerse en cuenta que acaso 
queriendo evitar un mal, puede caerse en' 
¡otros mayores. 
Eu el siglo último, la congregación r e l i -
giosa de Ciegos tenia el privilegio de la 
¡venta de papeles; pero sus individuos no; 
¡da eu el olvido, unir á su historia honrosa, 
ECeiTáudo'a con liavo de oro, el púb l i co re-
Tconocimiento de su valor. Porque el per ió -
sdico de ayer p o d í a nu estar autorizado pa-
ira poner á la cabeza de sus n ú m e r o s ios 
[cientos de miles de ejemplares de su t i ra -
da; podría parecer de grabados con la nota 
del día expresada eu forma gráfica; no te-
íuia á su servicro el te légrafo y el te lé fono, 
tui contaba con reporters é interviewadorcs 
'eu todos los continentes y bajo lodos los 
Idebían satisfacer mucho las exigencias delijclimas; pero representaba, eu cambio, las 
¡público, cuando los libreros Ies disputarongígrandes luchas por el derecho, los fecundos 
jía citada venta. El nacimiento de la pren-
jsa noticiera hizo cambiar por completo el] 
aspecto de esta industria, y desde que la] 
[guerra de Africa hizo la fortuna dealgunosj 
[periódicos, estos tuvieron, en los vendedo-f 
Ires ambulantes, unos poderosísimos aux* 
jliares que llevaban el producto industrial áj 
¡los puntos más remotos de la población. 
«ideales, los arrojados empeños: ora el po-
jderoso ariete que derribando sistemas, pro-
fparaba á la Humanidad para sus mievoa 
ídestiuos No sabia hacer la diversidad 
|de guisos á que so prest;.u los huevos; pero 
[fué el ?̂/e nos Ir ajo las gnllinas." 
Muy reciente se halla "también la perdida 
[de los veteranos del periodismo que. se lia-
I D I B 
o r a 
recomicrula al público pida en la misma un numero del periódi'>o de mu-
cha oportunidad, que está publicando, titulado 
99 OBISPO 99 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
ABANICOS. 
Este periódico va dedicado a las bellas de esta capital. 
Los surtidos recibidos y sus precios son capaces de trastornar las 
cabezas mejor organizadas de los padres de familia. 
E l ensanche que se dio á esta casa por la calle del Rayo hasta la 
casa numero 43 inclusive, demuestra la importancia de la F 
LAS BAWDEIUS que ondean sobre sus muros ¡diceii nmelio! 
E N RESUMEN: el periódico 
P A N A C E A U N I V E R S A L -
es la 
A n o s e c i e r r a , ¡ s e a g r a n d a ! 
Llegó la primera re-
mesa de los abanicos mo-
delos, elegidos entre lo 
mejor de España , Pa r í s 
y Vieua por el Jefe de 
esta casa. Los hay de 
varillaje muy fino, como 
sándalo, ébano , olivo, 
marfil y nácar, todos 
con lentejuela, ar t ís t icos 
paisajes y caprichoso va-
'rillaje. 
También llegó un gran 
surtido de Antucas de 
aililer, tornasol v ne-
gras. 
Sombrillas y paraguas 
ingleses de varias for-
mas y de bastón, hav 
gran surtido. 
Todo mandado fabri-
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L a Complaciente y L a Especial. 
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F O L L E T I N 
E L CURA DE PAVIERESi 
NOVELA. ESCRITA. EN FRANCÉS 
l'OR 
J O R G E O H N E T 
((•..' .. auvcl» |iublicii«la pur la viuila del M. liuuret)| 
i 'ari i ce baila de veuta cu " L a Moderna Fúesia> 
Obi ípu , numero X'id.) 
( C O N T I N U A ) . 
Leí rau r | 0 ¡ s so aprox imaba con lal 
freuto i u d i u a d a , la e x p r e s i ó n d u r a y 
las m a n o s apretadas eont ra u n palo 
que le s e r v í a de basLóu y cou el 
cual t e u í a la cos tumbre de pegar aj 
iodos los perros que encoutraba.- Cuan 
do estuvo á dos pasos del sacerdote] 
t ocó l igorameate el a la del sombrero! 
con el í u d i c e do la mauo derecba y| 
d i jo , siu desarrugar el semblante: 
—Veo, s e ñ o r cura, que se pasea us 
ted . Y s e ü a l a c d o á las tumbas a u a d i ó : 
en tono de i r o u í a : U a y muchos aqmj 
que quis ie ran hacer o t r o l au to . 
— ¿ c ü o r a lca lde , d i jo con du l zu ra el] 
padre Dan ie l , esos quieues usted se: 
reliere, son, s in embargo, m á s íolices] 
quo los quo so pascan. 
— Sí , y a s é ; lo» creyentes consideranj 
como nada las a l e g r í a s do este mundo 
Y o p ichero coger á esperar . . . Sa 
hemos lo que tenemos, pe io no lo que¡ 
hemos do tener No soy do Jos que'^ 
aplazan las resoluciouee; me gusta^j 
explicarme s in rodeos y p ;;- B«Q v^-u^Og' 
b buscarle á usted, 
— ¿ Q u i ó r e usted quo entremos en 
k n i casa? d i jo el cura; a l l í hablaremos 
¡con m á s comodidad. 
—Permanezcamos al a i re l i b ro , si no 
lie molesta. E l ejurcicio ca ima los ner-
Ivios y coord ina las ideas S e ñ o r 
joura , soy nuevo en el p a í s ; pionso ins-
i t a l a rme d e ü n i t i v a m o n t e en él y neco-
js i to asegurarme el concurso y la. s im 
J p a t í a do los que disponen do una seria 
j i n t h i e n c i a . . . . l i s t o le exp l i ca á us ted 
¡el objeto de mi v i s i t a . 
—Creo, s e ñ o r alcalde, que exagera 
jus ted mucho la i m p o r t a n c i a de l papel 
jque puedo d e s e m p e ñ a r eu esta parro-
j q u i a . . . . No soy m á s quo u n modesto^ 
¡ s e r v i d o r de Dios y uo me ocupo m&Si 
¡ q u e en socorrer á los pobres y á los^ 
¡ e n f e r m o s . 
— ¡ B u e n o ! ¡ B u e u o ! i n t e r r u m p i ó el} 
vlcalde. N o hay para q u é contar alio-
¡ra esas his tor ias . S é á q u é atenerme 
sobre la a u t o r i d a d de que usted d is 
[pone Tougo mi p o l i c í a , s e ñ o r cu ra , . 
que me da cuenta do todo. Es u s t e d ] 
un santo v a r ó n , eso es un hecho com 
probado; pero por lo mismo sus fel i -
greses lo e s t iman ó le temen m á s . . 
—¡Tiah! M e paso la v i d a haciendo 
b i e n , e x c l a m ó el a lcalde, á un atajo de 
br ibones quo no me lo agradecen y 
me desacredi tan S e ñ o r cura , no se 
me conoce Soy una buena perso 
na, poro, eso s í , no me g a i t a que n a 
dio se bu r l e do m í . N o he encentra-
«lo m á s que i n g r a t a s y esto me ha he-
cho aborrecer á la h u m a n i d a d . Si us-
ted quiere que marchemos de acuerdo, 
no t e n d r á por q u é quejarse. 
—(Oh, s e ñ o r a lcalde, yo no me ocu 
po nunca de mí , sino de los d e m á s . 
¡ U a b l e m o s c laro, s e ñ o r cura! d i j o 
con sorna el a lcalde. Soy buena per 
sona, como he d icho , pero no soy n i u 
g ú n ton to E s t á usted en u u apuro 
seno desde la m u e r t e de la s e ñ o r a de 
Freaquevi l le . Los venc imientos no se 
pagan cou sermones y necesita usted 
sa l i r de los compromisos quo ha con-
c r a í d o , j M a l a l ^ e x p e c u l a c i ó u , la de 
meterse en e d i t í c a c i o n e ^ ! V a l e mucho 
m á s compra r las que h a n hecho los 
d e m á s , con t a l de que sean s ó l i d a s , á 
poeta (le los i m b é c i l e s que se a r r u i n a 
ron para l e v a n t a r l a s . Si yo hubiera 
estado a q u í cuando so m e t i ó usted en 
tales operaciones, jarnos le hubie ra r i e u e u en cuen ta su o p i n i ó n , la oyen 
|y la o b s e r v a n . . * . Es ust- íd un oradorfSdejado t r a t a r en condic iones semejan-
le los que pe lltív.>a consigo las ma-IStes. ¡ U s t e d hub ie ra v i s to lo quo es 
. - a^ . . . . Y, en suma, qu ie ro tenorio á a L e f r a n c o i s p a r a los negocios! IJubie 
m i lado y vengo seucilla. 'neute á s a b o r - ^ n usted ganado y t a m b i é n el m u m c i 
|Ué hay que baoeí para oso, ; p . T o r o los t r a tos son tratos y hay 
E l sacerdote ba jó la cabeza 0 re#'Mquo pagar ¿(Jómo va usted á arre-
Ipcudió con voz sorda; ^ ^ l a r s e ? 
— Hay que hacer b i en . ¡J — D i o s p r o v e e r á . 
Lefran^ois m i r ó fr i amento al sacer 
¡do te y di jo : 
— M i r e usted, s e ñ o r cura , y o creo en 
¡Dios , pero por el momento t e n d r í a m á s 
I con í i auza en un banquero. ¿ C u a n t o le 
'hace á usted falta? 
—Debemos cuarenta y dos m i l fran 
Icos, p r ó x i m a m e n t e , r e s p o n d i ó el padre 
¡ D a n i e l con una p á l i d a sonrisa. 
— ¿ L o s quiere usted? p r e g u n t ó b r u 
¡ t a l m e n t e el banquero. 
— S i pone usted esa suma á mi dis 
Iposicióu, r o g a r é todos los d í a s mi 
¡vida por su fe l ic idad . 
Danie l acababa de prometer s/is ora-
Iciones al m a r i d o de F lorenc ia , al hom 
jbre que lo h a b í a hecho m á s d a ñ o en el 
muudo. E n un momento o l v i d ó todos 
sus rencores, todas sus prevenciones, 
jy s ac r i f i có sus sent imientos á sus de 
jberes de pastor de almas. Es taba dis 
puesto á sufr i r á Lefran9ois por amor 
de sus pobres y e l e v ó su c o r a z ó n á Dios, 
¡p id i éndo lo que aceptase su sacrificio 
jy que le diese fuerzas para realizarle, 
IPero el banquero no le d t ó mucho t iem 
¡po para creer eu so generosidad. 
—Acep to , d i jo , las oraciones de us 
¡ ted; eso no me puede hacer daño; pero 
¡como i n t e r é s de mi d inero convenga-
mos eu que no es muy tentador . Nece-
Isito algo mejor. Hablemos francamen-
te, s eño r cura. No hay nada como ex 
pilcarse para entenderse. A cambio de 
jmi apoyo pecuniar io, que le es á usted 
i ü d i s p e u e a l l e pa ra sa l i r de apuros, le 
[pido su apoyo moral en las elecciones. 
H a quer ido usted una escuela l i b r e en 
¡ F a v i e r e s y l a t e n d r á s in que le cuest 
¡ n a d a . Y o , en cambio, deseo ser d i p u 
jtado; ¿ q u i e r e usted ayudarme? 
A n t e aquel b r u t a l regateo el sacer 
¡do te e n r o j e c i ó . Se q u e d ó un momento 
[pensativo, y L e f r a n ^ i s , tomando por 
j i n d e c i s i ó n de la v o l u n t a d lo que era 
jsólo pudor de la conciencia, quiso da 
¡el golpo decis ivo y di jo : 
—Si le hace á usted fa l ta adema 
¡una suma pa ra sus l imosnas . . . . 
— ¡ O b ! s e ñ o r alcalde, c o n t e s t ó el sa 
jeerdote en tono de protesta . ¿ Q u é idea 
¡ t i ene usted de mi min i s te r io y q u é opi 
¡nióu de mí? 
— S e ñ o r cu ra , el sacerdote v i v e del 
¡ a l t a r y no hay ofensa en proponerle 
una ofrenda. Usted es l i b r e de servir 
¡se de e l la en favor de sus pobres 
¡Pe ro esto poco i m p o r t a . No perdamos 
Ide v i s t a los t é r m i n o s de mi proposi 
jc ióu, que me a t revo á creer que es 
¡ h o n r a d a . . . . ¿ P u e d o contar con us 
[ted? 
— S e ñ o r o lca ldp , d i j o el padre Da 
{niel cou t r a n q u i l i d a d , todas mis foli 
j í r reses t ienen el derecho de contar 
¡ conmipo . 
— ¡Uh! ¡ N a d a de ambipi iedadss! ex-
¡c l amó Lefran^ois golpeandofuertemen-
¡te el suelo cou su garrote . Se t r a t a de 
¡ h a b l a r francamente y con c l a r idad , ó 
jes usted mi al iado ó mi enemigo, M é 
¡ l a s e usted esto en la cabeza. 
— ¿ H a ven ido usted a q u í para ame-
nazarme? p r e g u n t ó el sacerdote con 
una i n d i g n a c i ó n que no pudo ocu l t a r . 
—No, por cierto, l i e venido á o b l i -
gar le á quo so explique. Cou r a z o n ó 
sin ella, so dice que favorece usted á 
mi con t r incan te , á e s e e s t ú p i d o B i n a n t , 
con sus ideas á la Four r i e r y su socia-
lismo trasnochado. Mo gus tan las si-
tuaciones claras y pienso no dejar lo á 
usted hasta que me convenza d e s ú s 
disposiciones respecto de mí . 
— S e ñ o r alcalde, di jo el cura , d u e ñ o 
ya de sí mismo, no ignora usted quo 
los sacerdotes no deben mezclarse. o,n 
la p o l í t i c a , que las instrucciones de l 
Prelado se lo prohiben y que la mode-
rac ión n a t u r a l de su c a r á c t e r se lo 
p r iva . Us ted mismo debo in«g;»r con-
veniente que no in te rvenga en la caiu-
p a ñ a e lec tora l . 
—¡Y s iguen las obscuridades! excla-
mó Lefrau<;ois. Dec i rme usted quo se 
a b s t e n d r á es confesar que t rabaja con-
tra mi . ¿ P o r qué? ¿Qué le he hecho 
yo? 
— Nada, s e ñ o r mío; ya no le qu ie ro 
mal, 
— No me basta. Es necesario quo 
me quiera usted bien y que so sepa en 
todas partes. 
— Eso depende de usted, s e ñ o r a l -
calde. Yo e l o g i a r é de buena le todo lo 
que usted l iaga en beneficio del pue-
blo, 
Le í ran^ .o is se vo lv ió hacia el cu ra y 
le di jo eu tono amenazador. 




mareo Manuel Maria do Santa Ana, Ne-
mesio PerD&ndes Cuesca, Antonio SantiasíO 
Suiuoza, Ceíeríuo Suárez Brabo, 
Cornel y M á s , . . . 
Fracasado el proyecto, simbolizado 
peraona do Mané y Pímuerj acaso no sena 
imipoiiuno que el periodismo de lioy, CW 
fecuüao en iniciativas, hiciera algo en boa 
ra del periodismo de ayer. 
• 
Si intorrumpiendo el carácter de estas 
consideraciones buscásemos en la nda real 
las múltiples aplicaciones del pcnodismo, 
venamos h la pfodeota madre de familia 
gaardando las ropas envueltas en pohodi-
tm sabiendo que el olor de la tmta de im-
primía aliuyenta la polilla; obscrvaruimos, 
que al dirigir el alíombrado de su casa.| 
cuida do que principio la operación oolo-
Ciimlo peíiodicos en el suelo, para entar 
pótvo unas veces y otra para preservar de¡ 
\ i humedad á las alfombras; notaríamos 
que cubre con papeles las vasijas que con 
tienen hielo, por saber lo mucho que ¿-ste 
lo conserva; y la venamos, por último, ar 
muda do tijeras, cortando patrones sobre 
las grandes hojas del papel de los periódi-
cos. 
Para los muchachos, el papel de los pe-
riódicos tiene tamlm'm macbisimas aplica-
ciones; yo puedo decir, por oxpeneucia pro-
pia, que desde que ten^o nietos, trdos los 
periódicos que recibo son escasos para ba 
cer monteras, barcos y cometas. 
Los desgraciados quo durante los crudos 
frioa del invierno no pueden adquirir ropas 
de haslante abrigo, puestos do acuerdo con 
alLtunoa higienistas de menor cuautia, ase 
guian que con medio veinticinci) do Corres-
pondericiaSf colocado entre la elást ica y la 
camisa, puedeu desaliarse las más bajas 
temperaturas, siendo á la vez coraza es 
célente para que se embote la punta de 
cualquier puñal. Pero convengamos eo 
que es más fácil no tener enemigos que ba-
bee de usar corazas. ¡Asi fuera siempre tan 
fácil comprarse un gabán de invierno! 
Para cerrar estas notas con algo bueno, 
que yo no podría prestarles, reproduciré 
utisia lineas del insigno literato francós Ju-
lio Claietio: 
" con todos sus defectos actuales, im-
prudencia, rapidez nociva do información, 
necesidad á todo trance de noticias sensa-
cionales, polémicas crueles, parsaualidadesS 
despiadadas, invenciones necias, ligereza^ 
frecuentemente culpables, ¡cuánto hendicia 
á los amigos de ta verdad! ¡Cuántos abu-! 
sos ocultos y aceptados por consiguieute se 
lian hecho imposibles! 
Kxtráñase que los gobiernos se inquie 
ten tanto do la prensa, quo un ministro re-
ciba á veces á un repórter antes que á na-
die y obligue á loa poderosos á, hacer ante-
sala mientras conveisa con él. Es quo el 
grande, el verdadero, el poder absoluto de| 
estos tiempos es la prensa. E\ legislador 
se llama el Poder, poder electivo y pasaj 
10, el hacendista so llama el Dinero, fuer-| 
za enorme, pero también transitoria; el sá-
bio se llama el Talento. Pero el perio 
dismo se llama la Opinión, y la opinión 
Impone su marcha al mundo." 
M. Osscmro v BsEfrAftn 
Los MeroE i c o m o 
? el selor (Mom 
A I medio d í a de hoy una mimoirosa 
c o m i s i ó n del cuerpo de bomberos del 
Comercio, en u n i ó n del a lcalde i m m i -
c ipa l s e ñ o r Día/-, do los concejales ae-
fiores O la rensy Z o r r i l l a , del s e ñ o r don 
J o a q u í n Iviií/., del an t iguo concejal 
don Vicente 1 l e r n á n i l e / . y dci otras dis-
t i ngu idas personas, se personaron en 
el escri tor io do nuestro amigo don A 
q u i l i n o O r d o ñ e z , con el p r o p ó s i t o do 
Ofrecerle i a j e f a t u r a de dicho cuerpo, 
Vacante por renuncia de nuestro ami 
1*0 y cor re l ig ionar io don Krancisco' 
JSalaya. 
El s e ñ o r l i n i z (don J o a q u í n ) ea nom-
bre del Cuerpo de l iomberos , hizo uso 
de la palabra , y en un b r i l l a n t e y e lo-
cuente discnrso,que i m p r e s i o n ó á cuau 
tos a l l í estaban reunidos, puso do r e -
l ieve la imperiosa necesidad do que el 
sefíor O r d e ñ é i s vo lv ie ra á encargarse 
de la j e fa tu ra del i n s t i t u to , á cuyo; 
trente estuvo die/, y ocho a ñ o s , siendo 
Veidaderamenfe su creador y o rgau i 
¡¿ador, ya que ú u i c a i n e u t e 61 puede ser' 
quien con su a b n e g a e i ó u y c iv ismo d é 
«I necesario impulso que requiere el 
Ouorpo <lo Bomberos del Comercio pa 
ra con t inuar k ta a l t u r a de su bt i l l i n -
te historia.. 
Las elocuentes palabras del señor! 
HUÍ?. c a u e a r ó D impreeiou tan ü o n d a e n 
el á n i m o del s e ñ o r O r d o ñ e z , que no 
pudieron por menos que hace r le desis 
t i r del proposito do no volver íi acep 
ta r el cargo que en otras ocasiones se 
le h a b í a re i teradamente ofrecido. 
A las c a r i ñ o s a s frases del s e ñ o r 
Rui/ , c o n t e s t ó el s e ñ o r O r d o ñ e z , ha 
ciondo h is tor ia « l e l o s motivos jus t i f i -
cados que en su opo r tun idad t uvo para 
renuncia r la j e f a tu r a de los Bomberos 
del Comercio, y su p r o p ó s i t o de no 
vo lve r m á s á d icho puesto, no por el 
cuerpo, a l que siempre ha considerado 
con el aprecio que se merece, sino por 
loa agravios quo h a b í a recibido de 
o t ras ent idades. 
Kl s e ñ o r O r d o ñ e z , con la pa labra 
e m b a í g a d a por ta e m o c i ó n , t r a t ó de 
re i t e ra r su negativa, pero tuvo q u e d e 
s i s t l r de el!a al repl icar le el s e ñ o r R u i z 
que oí cuerpo le aclamaba su jete y o i r 
el ú n a u i m e aplauso cou que fueron aa 
ludadas por los presentes estas pala 
bras. 
A l aceptar ol s e ñ o r O r d ó ñ e z l a je-
fat t t ra de los bomberos del Comercio, 
Horeliojó l a a l e g r í a en el ro8tro de a-
que l la misma c o m i s i ó n , y como un só lo 
hombro, r e s o n ó un ¡ V i v a O r d ó ñ e z ! da 
do de todo c o r a z ó n por los miembros 
del cuerpo. 
E l acto realizado hoy por los bom 
beros del Comercio, y en el que toma • 
ron parte los repor ters de los p e r i ó d i 
eos L a Unión Const i tucional E l P a í s , 
L a L u d i a y el DIARIO DE LA MARINA, 
fué una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a y aprecio hacia el s e ñ o r Or-
d ó ñ e z . 
Nues t ro respetable amigo el Sr. Mar-
q u é s de Rabel l , Presidente del C o m i t é ^ 
D i r e c t i v o del Cuerpo, que no pudo asis 
t i r cou la c o m i s i ó n por encontrarse l i -
geramente indispuesto, r e c o m e n d ó al 
s e ñ o r Zabar te hiciera presente al s e ñ o r 
O r d ó ñ e z , que v e r í a con gusto que acep 
tase el cargo que se le of rec ía . 
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z a g r a d e c i ó suma 
mente las manifestaciones del s e ñ o r 
Habel l . 
M LA INSÜRRECCIOHI 
D E Y A G Ü A J A Y 
Agosto, 5. 
Fuerzas de Borbón condujeron el día Io 
del corriente á este pueblo al prisionero de 
¡guerra, cabecilla Socorro Pérez. 
E>íto era subprefecto de Mayajigua y t i 
bulado comandante jefe representaute de 
lia* oficinas de la Brigada insurrecta. Se le 
jocupó la d o c u m e n t a c i ó Q de la oficina y el 
louño de la Preíectura, un revolver y d j 
machetea. 
Este importante servicio,—me refiero § 
lia captura de Socorro—lo llevaron á cabo, 
fuerzas del batallóu de Borbón auxiliadas; 
por una sección do la guerrilla de Cama 
¡juam', en terrenos comprendidos entre San 
Agustín y Mayajigua. Du hermano de So 
icorro y los hijos, que también se encuentran 
jen la iusarreccióo, ss salvaron por milagro 
¡de caer en poder de nuestras tropas. 
Con Socorro Pérez fué también conducid 
aguí la mujer y familia de aquél, que, por 
¡cierto, es bien numerosa. 
Se le sigue al titulado Subprefecto el 
|procedimieuto sumarisimo. 
Merecen un aplauso las fuerzas que rea 
[lizaron tan importante s e m e í o . 
De Manzanillo. 
Aposto, S. 
L a s p r e s e n t a c i o n e s 
Qao rcriticado su presentación á las au-l 
toridados militares, en esta ciudad, los iu 
divíduos procedoul.es del campo rebelde, 
Prancisco Fonscca, Gaspar Kemou, Jesúsl 
Mai tincz, Pedro Cantero, José Sedeño yj 
Jesús Sedeño, de 45, 59, 27,, 27, 37 y 2ü! 
iños respectivamente. 
Cantero ha presentado un reró' .rer y dosj 
cápsulas. Todos están contestes al hablar' 
de la situación de los rebeldes, que consi 
deran desesperante. 
Ds Sai M n fls I W É . 
Agosto, 10, 
Apenas se in ic ió la idea de formar 
a q u í una S e c c i ó n Urbana, cuando to-
dos á por f í a , j ó v e n e s y viejos, se apro 
suraron á engrosar las filas, l legando 
ó croarse una c o m p a ñ í a . 
A y e r p r e s e n c i ó este pueblo la cnar 
t a revis ta , y puedo asegurar que estn 
vo lucidís ima, . Daba gusto ver á los 
Urbanos maniobrar en ©1 ejercic io con 
un i fo rmidad y en el manejo del arma 
con desenvol tura y ligereza, obede-
b i e n d ñ 4 la voz de sus entusiastas te 
niontes don J o s é A r i a s , don Salus t ia 
no M o y a y de nuestro quer ido Coman 
danto de A r m a s , don E n r i q u e A n t ó n . 
A u n q u e hace poco se h a l l á b a n l o s 
á n i m o s bastante apocados por las en 
fenuedades que nos han agobiado du 
rante muchos d í a s , hoy se nota mayor 
a n i m a c i ó n . 
Las famil ias se d i v i e r t e n , y cuando 
un pueblo so d i v i e r t e no hay pena, es 
preciso o l v i d a r los t ras tornos de la 
guerra . 
Merced á l a t r a n q u i l i d a d que d is f ru 
tamos en esta comarca, y contando con 
que reina entre nosotros l a mejor con 
cordia , u n i ó n y pa t r io t i smo, l l e g a r á el 
d ia en que dudemos de que existe la 
guerra . 
E l Corresponsal. 
DE MATANZAS, 
Agosto, 10. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Cárdenas, por segunda vez, Féüx j 
jPraucisco üioz, cou armas y caballos. 
Eu Alfooeo X I I , Justo López Alfonso.¡ 
(con tercerola, tnacbetey municiones. 
Eu Limonar, Simóu Acosta, con macbe-
¡te y revólver. 
Eu San José de ¡os Ramos, Luis Soler. 
Eu uuióo de Beyes, Emilio Valdés, Au-
Itelio, Justo, Eusebio y Vicente Posada y | 
lAlouso. 
En Cárdenas, los pardos Pilar Peraza,j 
jSaatiago del Valle, Sabás Palacio, Veutu-
[ra, Isidro y Epifanía Pelayo, Lino Torrieo-
jte y Raimundo Albuerne, todos sin armas.| 
C h e q u e 
Esta mañana ea una curva situada entrej 
|SabauíUa y üoión, descarriló la explora-j 
dora del tren de pasajeros de la Empresa! 
Ide Matanzas, por habérsele roto el eje dej 
| la carretilla. 
El tren de viajero?, á pesar de I03 esfusr-
jzos del maquinista, alcanzó la exploradora;! 
Ipero gracias á dichos esfuerzos, uo Lubo 
6que lamentar daño alguno. ¡ 
A consecuencia de ese hecho, el tren bal 
{sufrido una demora de una hora á hora y¡ 
media. 
5 
M u e r t o a b a n d o n a d o 
En las inmediaciones del ingenio Santo 
Dominyo, (4* zona) encontró la fuerza un 
[cadáver con heridas de bala, y fué identi-
Itleado como el titulado comandante Ramón 
Nodal. 
De Güira de Melena. 
Agosto, 11. 
M o v i m i e n t o de t r o p a s 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer sa-
l ie ron la g u e r r i l l a y fuerzas del p r o v i -
sional de Baleares y de Ligero8,con los 
pac í f i cos del pueblo, á buscar forraje 
y viandas, s e g ú n costumbre de cadaj 
dos d í a s , regresando á las once sin no-
jvedad a lguna . 
A las diez p r ó x i m a m e n t e llega-
Iban los escuadrones de B o r b ó n que | 
j h a b í a n real izado var ias operacio-j 
nes. Media hora d e s p u é s ent raba 
la co lumna del p rov i s iona l de Balea- j 
res que h a b í a n sal ido á las ochol 
de Gabr i e l , d e s p u é s de haber acompa-
ñ a d o á los pac í f icos de dicho pueblo á | 
buscar viandas. D u r a n t e su t rayec to ' 
hasta G ü i r a no v i e ron n i s e ñ a l de ras-! 
t ro del enemigo. Los escuadrones como: 
lia co lumna del P rov i s iona l comieron* 
jen este pueblo su p r ime r rancho, y pa-
jsado un ra to de d e s c a n s ó s e t o c ó diana! 
| y sal ieron ios escuadrones á las doce y ! 
jmedia . A la una estaba igua lmente la! 
jcolumn.i !el P r o v i s i o n a l emprendiendo! 
Va marcea. 
P r e s e n t a d o 
E r a n las seis de esta m a ñ a n cuando 
jse p r e s e n t ó á uno de nuestros fuertes 
jun moreno l lamado M a u r i c i o Soto lon-
jeo, de 29 a ñ o s , j u n t o con su mujer 
IFrancisca X e m e n d í a y tres muchachi -
jtos, morenos t a m b i é n . M a u r i c i o Soto-
¡ longo hace dos a ñ o s que se m a r c h ó á 
l ia i n s u r r e c c i ó n , " ayer r e s o l v i ó presen 
jtaree, y comunicando su idea á cuat ro 
jamigos de la misma, convin ie ron en 
sseguirle. Mas los amigos le fueron 
{traidores y lo denunciaron a l cabeci-
j l la . Dichos amigos se le presentaron 
[por la tarde, d i c i é n d o l e : 
—De parte del teniente coronel , que 
j le demos . i usted machete. Y t i r ando 
fdo 61, le in f i r i e ron dos herida, una en 
¡la espalda y o t r a en el brazo izqnier-
|do cuyas s e ñ a l e s l leva patentes, 
£ 1 , no obstante, a l verse agredido, 
j t i ró del suyo y m a t ó a un t i t u l a d o ca-
j p i t á n que era de los cua t ro y se l l a - | 
jmaba A n t o n i o ü e r n á n d e z . A s í que" 
avierou los otros tres la muerte de é s t e 
¡so d ie ron á la fuga, a r r e b a t á n d o l e el 
jh i jo mayor que dice t e n í a once a ñ o s y 
fque ha quedado con ellos. Cuenta 
jquo la refer ida escena p a s ó en é í | 
í O h i m b o r a z o , ayer por la tarde, y que 
[lueíro l l egó hasta Elejalde. H a v e n t i -
jcado su p r e s e n t a c i ó n con el machete 




D E L T A L L E R D E T A B A C O S 
DE 
D O N J O S E B E J A R 
Habana, 8 de agosto de 1897. 
[Sr. Director del D I A R I O Ü E L A M A R I X A . 
Muy señor mío de mi mayor respeto y | 
Iconsideracíón: En junta celebrada el dia 81 
Idel mes actual en el taller de tabacos Joséí 
IBejar, sito en la calle de la Maloja b* ló5,J 
{por la directiva del comité patriótico paral 
(la rpcolccta de fondos para la marina del 
[guerra, se revisaron las listas y dieron porj 
[resultado noventa y dos pesos veinte y dosj 
[centavos en oro y treinta pesos sesenta yj 
[cinco centavos plata de la primera juntaj 
jcelebrada en 24 de noviembre de lS9ü;l 
¡$181-20 cts. del 28 de febrero de 1897, en 
[diferentes monedas, papel, plata y cobre,! 
y $144-70 cts. plata y $33-55 cts. billetesj 
del 8 de agosto de 1807. Una comisión com-[ 
puesta de don José Mercader, Eduardoj 
¡Valdés y Francisco Peñalver, llevó d i - | 
[chos fondos al Banco Españo'. y el í u e d a n j 
!de dicho depósito á Capi tanía General, loj 
fque participo á usted para la publicación} 
[en su popular periódico. 
Cantidades recolectadas hasta esta fechaj 
|en diferentes monedas $482-32. 
El Tesorero, Benigno Valdés.—El Presi-
dente, Eduardo Kaíd¿s.—El Secretario, Jo-
lse Mercader. 
T E L E j E A M A S ES HO? 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 12 de agosto. 
M R . W O O D F O R D 
Dicen de Londres que Mr. Wccdford 
Iha salido para París y de allí seguirá 
¡su viaje á Madrid. 
E N R I Q U E D E O R L E A N S 
El Príncipe Enrique do Orleans ha di 
[cho al Duque de Aosta,—comisionado por 
fel Rey Humberto para tratar de impedir 
íel duelo de dicho Príncipe con el genera1 
Albertone—que le es absolutamente im-
posible dejar de batirse. 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E LA 
Fábrica de Tabacos 
Por Larrañaga" 
PARA E L AUMENTO 
DE LA 
MARINA DE G U E R R A ESPADOLA, 
Oro. Plata. 
'Entregado en el Banco 
Español de la Isla da 
Cuba, en la cuenta de 
donativos popularos pa 
ra ol aumento do la 
marina el día 0 de abril 
segáa "quédau" uúms-
43.550 y 16.294 
[Entregado el 7 de agosto 
las cantidades corres-
pondientes á los meses 
de abril, mayo y juuio, 
según "quédan" uúius. 
44.704 v IT.oSO 
S220-50 $352-15 
$ 15-90 $193-70 
Total $236-40 $75Ú-Sb 
mientos los d í a s S y 0, ba t i e ron en po-
rebelde v le b i -
H a ü a n a , agosto 7 de 1897. 
E l Tesorero, 
J o s é Bar ros 
COMITE PATRIOTICO 
DE LA FABSIOA DE TABACOS 
Y 0IOAER0S 
| H E X R Y C L A Y I 
PARA AUMENTO 
|DE LA MARINA DE G U E R R A ESPAÑOLAI 
Muy señor mío: 
Con esta fecba ingresa este Comité en eül 
[Banco Español, por la recolecta verificada! 
íeu estas fábricas en los meses de Junio y| 
j j u l i o , las cantidades de 283 pesos platat 
¡metálica y 125 pesos 50 centavos billetesl 
¡plata, que unidas á la existencia anterior.] 
jen diebo establecimiento, hacen un total! 
jgeueral de 344,50 pesos oro: 2357,55 plata) 
jmetálica, y 60S,35 billetes plata. 
Hogantio á usted tome nota de la preseo-j 
jte en su ilustrado periódico, se o/rece á us-
Ited afmo. a. s. q. b. 6. m. —El Tesorero,] 
\José A rango. 
Habana. Aerosto 9 de 1S97. 
Elsefior Fagoaga 
Desdo anoche se encuentra guar-
jdando cama, á causa de una l igera in-
I d i s p o s i c i ó n , el s e ñ o r Fagoaga, i n t en -
jdente general de Hac ienda , 
• Deseamos su r á p i d o y completo res-
¡ t a b l e c i m i e n t o . 
.NOTICIAS COMERCIALES. 
N u e v a Y o r k , Affosto 1 1 
d las 5i do l a tarde, 
jiíuzas españolas, á $10.50. 
ICenteuos, á $ 4 . 7 7 . 
IDescneuto papel comercial, 60 d/v., de 3* á 
I 4 por ciento. 
¡Cambíossobre Londres, 60 d/v., banqueros, 
j A $4.84. 
(demsobre Par ís , 60 a?v., bauqjnoros, á 5 
francos 161. 
ídenisohre Uamburgo, 60d?v,, bananeros) 
í l$í)4}. 
jüonosregristrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, a 117, ex-cupón, 
¡Ceutrífugas, n . 10, pol . 06, costo y flete, 
í í 2 i . 
Centrífugas eu plaza,á 3 í . 
í legnlar á bueu relluo, eu plaza, i 3S 
i z ú c a r d e miel, eu plaza, á 3. 
El mercado, í lnue . 
Mlielesde Cubj , eu bocoyes, uomlaal. 
tfauteca del Oeste, eu tercerolas, á $10.55 
jf lar iuapalent Minnesota, íí $5,10. 
Londres , Agosto 1 1 , 
!4z(ícar de remolacha, á 8 /S i . 
izucar centr ífuga, pol. 96, á 10¿6, 
Consolidados, á \Ú\% ex - in t e r é s , 
pesenento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
¡Cnatropor 100 español, á 6Jr, ex- iu te rés . 
P a r í s , Agosto 1 1 , 
¡Renta 3 por 100, á 105 francos 22i cts. ex-
interés . 
ILONJA DEJIVERES. 
LENTAS EFECTUADAS HOT 
\Almaccn: 
75 sacos frijoles Veracruz, á M reales 
arroba. 
120 sacos arroz cauiilaa viejo, á 14 reales 
arroba. 
175 sacos arroz canillas bajo, A 11 reaiea 
arroba. 
100 barriles papas, á $4} barr i l . 
100 sacos arroz semilla amarillo, X Si rea-
les arroba. 
200 galones alcaparras, á 30 centavos 
uno. 
150 cajas sidra cruz blanca, á $3 caja, 
inn Ca'íaá óldra «"«riflerp, á $3 caja. 
JUU cajas fideos amarillos gallegos, á $6 
las [4 cajas. 
100 cajas fideos blancos gallegos, á $7 las 
[4 cajas. 
Varios buques: 
350 canastos papas gallegas, d 20 reales 
. quintal. 
2400 canastos papas gallegas, á 19 reales 
quintal. 
460 canastos pagas gallegas, á 19 reales 
quintal. 
.300 sacos arroz semilla amarillo, á S rea-
les arroba. 
300 cajas papas Cádiz, Rdo. 
1-0 sacos papas Cádiz, Rdo. 
Fuerzas de la C o n s t i t u c i ó n rechaza' 
ron, con bajas, un g rupo rebelde que! 
i n t e n t ó penetrar en la zona de cu l t ivo] 
de San Luis . 
Por nuest ra pa r t e , nn paisano mner-¡ 
to y uo soldado y un paisano herido. 
D E L A S V I L L A S ! 
E l b a t a l l ó u de Ma l lo rca , en recono* 
cÍLuientos por Baja , Espinosa, Loma 
Cruz y otros puntos, sostuvo ligeros 
t iroteos con grupos enemigos, hizo 2 
muertos y se a p o d e r ó de una escopeta, 
uo machete y 17 caballos. 
Fuerzas de Zaragoza ba t i e ron en 
j K i o c ó n un g rupo rebelde y le luc ie ron 
idos, muertos a p o d e r á n d o s e de sus ar 
Imas y caballos. 
DE LA HABANA 
üna c o m p a ñ í a de Navas , operando 
[por Lomas P i t a , hizo dos muertos y 
[nn pris iouero, a p o d e r á n d o s e de un ca-
Jba l lo . 
DE PINAR D E L RIO 
Fuerzas de Cande la r ia , en reconoci-
mientos por Tejeras, P ió Solo y Soto-
longo, h ic ieron nn muer to y se apode-
ra ron de una escopeta y un machete.! 
L a g u e r r i l l a local de B a h í a í l o n d a , ! 
en San Diego de ¡Síuñez, hizo cinco} 
muertos a l enemigo. 
Fuerzas de Canarias en reconoc í -
EN LA CARCEL 
Ing re sa ron ayer D . Car los F e r n á n 
dez G o n z á l e z , D . I g n a c i o Penichet l 
Babel , D . V a l e n t í a Pr ie to Y a ñ e z , don 
V a l e n t í n Pantoja ; los pardos A g u s t í n 
V i l l a t e Montes y J o s é G u z m á n Mora-
les, y el moreno Pedro M i g u e l Sán -
chez. 
E l propio d í a fueron puestos en l i 
¡ b e r t a d D . Francisco Ra í ; \ e l Igles ias , 
don A n t o n i o Mar re ro y M a r r e r o , don 
A g u s t í n Santana G o n z á l e z , D . A l e j o | 
Flores T r u j i l l o , D . H e r m e n e g i l d o J 
A b r e n G ó m e z , D . J o s é A t o i a t i a G o n 
[zá lez , D . Anas tas io P é r e z A r r o n d o , 
D . A m a d o r F r í a s , D . A g u s t í n Soto-
longo Torres, D . Francisco Vi l legas 
J P i ñ e i r a , D . Manue l Bar re i ro O l i v a , 
| d o n M i g u e l C a t a l á , D . Blas D u Bou 
"chet y B a i r d , D . A n t o n i o Fernandez 
M a c í a s , pardo C á n d i d o Valenzuela y 
moreno Ensebio Beinoso Morales . 
Crónica General. 
A bordo de l vapor americano l 'uca ' 
Uan, y en su t r a v e s í a de JS'ueva Y o r k 
j á este puer to , fa l lec ió el p r imer ma-
Squinista del mismo á consecuencia de 
Juna a fecc ión c a r d i á c a . 
E l c a d á v e r fué reconocido por el m é -
¡d ico segundo de la San idad de este 
ipner to , doctor P í a . 
E l Yuóatán, que h a b í a sido ¡ n c o -
jmunicado a su ent rada , q u e d ó á l i b r e 
¡ p l á t i c a , d e s p u é s de reconocido el ca-
I d á v e r . 
Por el Gobierno General se ha re-
tsuelto que las Aud ienc ia s deben i u -
j d e i n n í z a r d é l o s gastos de viaje á los 
fguardias munic ipales que asis tan cu 
¡ c a l i d a d de testigos a los ju ic ios ora* 
lies. 
E i i l i l i l i s P F i O i L 
• u ü C r e l m fie los Breips ie la Hata 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V E H S S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : de 7 á l O d a 
;Ia izia2.aa.a 7- de 1 2 á 4 de l a t a r d e . 
T E L E í ' O N ü ». 
RepreecnUate ea Madrid D . Aato&ia Qoat&lss 
¡Lópat . C IÜS5 P I - 'Aa 
tín el hospi ta l de Aldecoa fa l lec ió 
don J u a n W a i s y D u r a n , 
t rero Veloz u n g r u p o 
cieron 7 muertos . 
L a co lumna tuvo un herido. 
Fuerzas de Man tua , por Montezne-
|!o, h ic ie ron 2 muertos. 
Fuerzas de San Q u i n t í n n ú m e r o 47, 
¡ d i s p e r s a r o n gruj ios rebeldes en B a r r í -
¡ g o n e s . Cocodr i lo y Bamones, causan-
Ido 5 muertos , a p o d e r á n d o s e de un re-
(ming ton y ua machete. 
Fuerzas de E x t r e m a d u r a hic ieron 2 
[muertos en Piedra . 
P R E S E N T A D O S . 
E n H o l g u í n , 34, 14 armados; en las 
¡Vi l l as , tío, 20 con armas: en Matanzas , 
u , 3 con armas, uno el t i t u l a d o c a p i t á n ^ 
¡Sera f ín D o m í n g u e z ; en la Habana , 9 
¡con armas, y en P ina r del R ío , 7, 5 ar-
jmados. 
E N SANCTÍ SPIRITÜS 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de] 
¡ C o m a n d a n t e M i l i t a r de Sanct i Sp í r i -
j tus . el Sr. Coronel de A r t i l l e r í a don ' 
Sa lvador D í a z O r d ó ñ e z . 
E L T R I T O N 
Anoche tí las diez entró en puerto proce-j 
[dentó de La Fe, San Cayetano, Rio Blanca 
[Babia Honda y Cabáña.-», el vapor costerol 
h'nton, conduciendo carga, pasajeros par-
¡ticulares, nn jefe.. S oficíale?, J guardiasj 
[civiles, 200 individuos de tropa y 2 pñsio-
[ueros de guerra. 
E L CONCHO 
Ayer tardo fondeó en puerto procedeutej 
do Tampíco, el vapor americauo Concho, 
[trayendo carga general y pasajeios de trau-
'sito. 
E L TUCA T A N 
Conduciendo carga general y pasajeros 
[entró en puerto esta mañana el vapor ame-
íncano Yucatán, procedente de New York. 
E L OTiANGE 
IToy á las seis y media de la mañana en-
ítró en puesto procedente de New York y 
[escalas, el vapor noruego Orange, con CAVA 
[ga general. 
NECROLOGÍA-
H a n fal lecido: 
E n Cifuentes, el A d m i n i s t r a d o r deS 
(correos D , A n t o n i o D í a z ; 
En S a n c t i - S p í r i t u s , la Sra. D " Dolo ! 
[res G a r c í a C a ñ i z a r e s y D, A n t o n i o 
¡Noya y M í n g u e z ; 
É n Manzan i l lo , la Sra. Da Tr in idad^ 
fde los Reyes y A g n i l e r a : 
En T r i n i d a d , la Sra. D* P i l a r Mon-
[ t a l v á u de Naranjo ; 
En Fi rmeza, Sant iago de Cuba, D . 
Í A u t o n i o M a r t í n e z y S u á r e z . 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
de rapres correos francM 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o a e l G o -
b i e r n o f r a n c é a . 
C o r u ñ a ? 
S a n t a n d e r , i 
S t . N a z a i r e - F K ^ M C I ^ L 
Saldrá para dichos puertos directamente 
hoove ol 15 de Agosto el vapor francés 
capi tán CAMBERNON. 
I Admite pasajeros para Coruña, Santau-
ier y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevl-
j ieo con conocimientos dírectoa. Los conoci-
I nientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
I /ideo y Buenos Aires, deberán especificar el 
Ipeso bruto en kilos v el valor de la factura, 
i La carga se recibirá únicamente el dia 
Ii3 en el muelle de Caballería; ios conocL 
jeníontoa deberán entregarse el dia anterior 
jen la casa consignataria con especificación 
ilel peso bruto do la mercancía, quedando 
¡abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
loerán enviarse amarrados y sellados, stn 
|:uyo requisito la Compañía no se hará ras-
ponsablo á las faltas. 
I No se admitirá ningún bulto despaói del 
l i la señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
J irán grandes reutajas eu viajar por esta 
[linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
liando á loa señoree pasajeros el esmerado 
jarato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
|signatarios, Amargura aúrn. o, B R I D A T , 
IVÍONT'ROS y COMP. 
. . . . Sa-6 d8-7 
C A M B I O S 
{Centenes á 6.50 pla ta . 
En cantidades á 6.52 plata, 
[Luises á 5.18 pla ta . 
En cant idades á 5.20 pla ta . 
Pla ta 8 1 f á 8 2 va lor 
Ca lde r i l l a 08 a 70 v a l o r ] 
• 
I V E P T Ü I V O 6 8 . 
Unica casa que vende los Encajes de hilo que valen 10 y 
15 centavos, á 4 y 5 centavos vara. 
La única que vende estampados finísimos á 23 centavos 
pieza. 
La única que vende los botones de nácar finísimos a 2] y 
5 centavos docena. 
La única que vende encajes para mosquitero que valen 50, 
centavos, á 15 centavos pieza. 
La única que vende puntos finos blanco y de color superiora 
A medio real la pieza. 
La única que vende ballenas 6 medio real la docena. 
c no» 
I V E P T I M O 6 8 . 
tí» al3-3A| 
¡Dia de Moda. LOS LUNES. Día de Moda. 
m 15 P0B 100 DE DESCDEiYTO 
Para el próximo hmes 15 de Agosto se liará el descuento á los siguientes artículos. 
Tniies de holanda de hilo para liombre á $2-50 uno. 
Trajes de Cordcllát para hombre, á $4 uno. 
Tnijes de liolanda para joven, a $2niio: 
Trajes do Cordellát para joven á $ 2-50 uno. 
f A es tos c u a t r o a r t i c u l o c l e s c o r r e s p e n á e l a r e b a j a d e l 25 po r 10Of e n este d i a . 
¡nnienso surlidoen ropas hedías para caballeros y niños. 
^ CAPAS DE A G U A . - T H A J E S P O K M E D I D A -
i ^ P r e c i o s fijos m a r c a d o s en c a d a a r t í c u l o . 
PÍIXÍ 'TÍ} h \1T P \ I ( I D ̂  C';cr.4.a esta casa c:n un buer. surtido de Americanas de verano 
ü U r l 1 l l i l C u Ü A L U I l i gran calidad á 75 cts., j&merica&M de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando eu este Gran Almacén, ?rír.c!pe Alfor.sc 11 y 13 HABANA, Tsléfcno 1297 
C 1094 
[ E N T R E V I L L B G AS V B E R N A Z A 
Por S5-30 seguímos vendíeíido 
12 cnniillos. 12 cucharas. 
12 tenedores y V2 p.ucliarílasi 
De metal Illanco iintllerable. 
Tolal \ docenas de piezas por 
¡solo m CENTEN'. 
H E I A L I S A M O S 
Tintos de loiA perteriial, llanos j hondo*, 
[á Só centavos doceuu. 
IiU'iu id. para posfres, ii t>0 c ls . Ideúh 
l'nenfes llanas y boüaáseii ¡surtido de ti»* 
{mñúos A 10. 20, ;iO, 40 j í>0 cts. nn,-.. 
Tazsis on rjirÍM l a m a ñ o s f clases, lilancas 
Iv cou «lecorados elc^anles . Queseras j dnl* 
•eras de cr i s ta l ; neveias y eusahuleras, etc. 
Vaji l las completas, medias y c n a i i o s d p 
Iva.jilla porcelana superior cou Oletcs de or^ 
pf precios mnv liarato*. 
SURTIDO COMPLETO 
?\\ copas talladas para tgaüi riño y l icor 4 
4*. SU f (>(» cts, docena. 
E n pér fumerfa , j u b í l e l e s j quincalln lina 
ie dedica esta casa cou especial cai i lado, 
hiendo el surtido mnr completo j no lenien* 
i o ||nféll le compita" por sus precios bara-
gos como de anlipno tiene acreditado, 
E L A Z U L DANUBIO 
O ' R E I L L T S T 3 3 
P r i m e r a c u a d r a , e n t r a d a p o r el 
P a r q u e de A l b e a r 
1107 aU 8*'8 td-lá 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - A í o to 12 de 1897 
l í s mil ! om m m \ 
Vine á ostuaiar. Desde mi ahloa, y\ 
a) t r a v é s de IÜH rocallas UUUM de laí 
l .mt i ia ia , Ap^reciaeeme Mi idc id comoj 
un luj jar Ue delicias. 
Lo (ine yo l iabia o ído t o n t a r de la ! 
capital de EDepapá era cota encaO' 
j u m e n t o . Donde la i iqu«z,a, el geoiOl 
y el poder I m i t a b a n roileados de m-
í n e n s o s resplandoresi, no p o d í a I n b o r j 
miser ia , oscur idad ni abandono. N o l 
c r e í a , sin embatfro, que lacra la coi te} 
ana Jauja; pero si una co l iueüa de p ía 
ceres, cou escasa mezcla de pesares. 
Mo t r a í a yo d inero para sostenermej 
cu mi t i e r ra de p r o m i s i ó n , ¿ P a r a que?! 
E n busca de 61 iba, poniendo por in-
t e rmedia r ia a la ciencia. A d e m á s , mis 
v i l l o r r i o nunca tué para el pobre ' ' ^ Hco ino su toseci l la ma t ina l , medio aho 
te de ahorros. V l ian de saber v \ . j | , 
de una tor re que se e r g u í a no lejos d e | 
la ventana. 
V a n a s veces i n t e n t é hablar á Rosa,! 
confesarle mi loco alecto, Pero uuucaj 
•MI madre la dejaba sola conmigo. N o | 
era cosa, como ustedes comprenden, d í 
i l e c i r en p ú b l i c o y de un t i r ó n el se - l 
c r e to m á s hondo de mi alma. 
Nada es tudiaba de d í a ; de nochel 
apenas pegaba los ojos. Las trescas y | 
laminotai mafiaflat de a b r i l me encon-
t r a b a n siempre con los parpados a - I 
tuer tos , v i c t i m a del mas pert inaz i n - [ 
somnio. 
lía estas pr imeras horas del alba en! 
que el mas suave ru ido se percibe, l a ! 
casa estaba silenciosa, p a r e c í a d o r m i - l 
da, 81b embargo, yo d i s t i n g u í a el se-
gu ro paso, mal d i s i m u l a d o por la p r e - l 
c a u c i ó n m á s c a r i ñ o s a , de mi p r ima , a s í | 
que cuando ba j é del t ren y co loqué j 
mi s plantas, entumecidas por el largo] 
í i n c ó m o d o viaje en un coche de ter-
cera, en el suelo, cuna de m a n ó l o s , sij 
no colgaba (\ mi hombro el z u r r ó n del; 
mendigo, me fal taba muy poco. 
I5;iste QODOcer, para apreciar mi es-
t ado precario, que duran te el t rayccLo| 
de ve in t i cua t ro horas estuve en ayu 
ñ a s . Só lo un c o m p a ñ e r o de v a g ó n me] 
d i ó A probar un jugoso casco de na-
ran ja ; no hay que decir que me supo a| 
g lona , 
l i n a r i a tales pormenores si no re-
d u n d a r a n en honra de una persona] 
qii<« voy a presentaros. 
E r a esta una t í a nafa, hermana de; 
m i madre, y v i u d a de un empleado quej 
m a n ó de pena «'l iando m\ cambio dej 
Gobierno i lejóle cesunle. 
T a l ve/ h a b í a a lguien que so extra-
fíe «le este genero de mneite Oon to 
do, piense bien que la enfermedad que] 
m a f ó A mí sensible fio es casi c r ó n i c a ) 
en nuestro p a í s , y de el la adolecen no 
pocas gentes que van al cementerio smj 
cansa. cODOCida. 
M i t í a A d e l a i d a h a b í a portulo resia-l 
í i r t a l golpe, gracias a los consuelos dej 
su hija, mi p r i m a Kosa. 
A l l á por el pueblo natal c o r r í a n vo-
ces de que la v i u d a y la h u é r l a n a no| 
ba l i t an quedado en su desgracia com-i 
p le tamente desamparadas. Algunos) 
que las v i s i t a ron v ieron su casa alha-j 
j a d a , si no con lujo, al menos con a 
gradahle esmero. Gozaban, pues, mis 
dos parientes de tama de personas des 
ahogadas 
Luego se v e r á c u á n t o se equivoca el 
mundo en sus inicios 
l i s el caso, que andaba el cura del 
lugar a t o r m e n t á n d o m e siempre los o i 
d o » con estas palabras: " ¡ ü s una las 
t i m a que no estudies. Pedio! l i n cor 
tos meses l e me has aprendido la G m 
vmi ica la t ina, de Arau jo , y la Hin to r in 
d t I<Js¡>aiia. Y a tú ves, apesar de mis 
a ñ o s , que no son pocos, t o d a v í a no s é 
m u g u n a de las dos cosas. ISscribe á 
t ú t í a , la de M a d r i d , y e x p ó n l e tus de 
seos. 
Si es preciso, y comprendo que no 
e s t a r á d e m á s , apoyare tus preteusso 
nes. Den t ro del sobre 1 u que e n v í e s 
t u car ta m e t e r é una esqueli ta mía , V 
si , como esporo, contesta favorable 
mente, puedes ya dar te por hombre im-
portante . A q u í lo m á s á que p o d í a s 
aspirar era á monagui l lo , y eso echan 
do todo el peso de mi iu l luencia ." 
Fuera halago del amor propio, ó e 
l ec t iva é impa rc i a l certeza de un va 
lor, «'lio es que no me h ire de rogar, y 
c u m p l í pnn t i i a lmen le lo que me ex-
hor taba á veri ü r a i aquel buen sacer 
elote. 
M i t ía a c c e d i ó a. mi d e m i u d a con ca 
r i ñ o . Y como yo no tema padres á 
cyiieues pedir cmiHejo ó permiso, una 
aivgre i&ái iaúa de p r imavera luí a l an 
d r u del ferroe.af r i l , tomé b i l le te para 
M a d r i d j costeado, como es eonsiguien- j 
te, por el p á r r o c o , y al otro d í a , casi Si 
l a misma hora en que sa l í por primera^8 
vez de mi nido, tocaba á la campani l l a 
de casa de mi Lia Adela ida . 
Esta y Kosi ta me a^uat Jabau des-
de tempratiO. 
—¡(Jomo se parece a su raAdre1—ex-
c l a m » b a la v iuda tieruatiH'Ute conmo 
Vida. 
Su hi ja no h a c í a m á s que mi ra rme 
en silencio. Es verdad que yo apenas 
LabUiba. D e b í de parecer le un pr imo 
bien soso. 
La h a b i t a c i ó n que me h a b í a prepa 
rado era una m o n e r í a . Una aseadisi 
ma cama formada cou dos colchones 
sabiamente mul l idos , con sus corres 
poudientes ahnohadas, s á b a n a s y col-
cha, ae al ineaba sobre sus par r i l l as de 
l i i e n o , á un lado pegada a la pared del 
fondo. 
T a r a mis l ibros h a b í a s e dispuesto 
nua oiesita p in tada de caoba, y de t an 
reluciente barniz , que p a r e c í a r e c í é n s 
comprada. 
l i u t r en t e a b r í a sus anchos postigos 
una ventana por donde e n t r á b a s e el 
cielo, t an ta era la lúa que derramaba 
en el cuar to . 
Lo restante del mob i l i a r io lo con 
c lu iau cuat ro si l las de re j i l l a , un ar-
mario pata ropa, un palanganero, un 
aspejo y un s i l l ó n de cuero y muelles,'i 
blando y profundo, coico convidando á 
un mismo t iempo á la comodidad y al 
cstndio. 
Estaba loco de contento. 
No s e r é h i p ó c r i t a ; lo d e c l a r a r é . Lo 
que me g u s t ó no fué t an to la casa de 
mí t í a ni el aseo y esmero con que se 
rae h o s p e d ó en ella, sino raí p r i m a . 
Era é s t a una muchacha que no lle-
gaba á los veinte. 
Morena, a l t a , escul tura lmente ro-
busta , de ojos negros, cubiertos de 
sombrosas cejas, de serio aspecto y 
compuestos ademanes, i m p o n í a respe-
to al par que a d m i r a c i ó n amorosa. 
Las palabras no s a l í a n de sus la-
bios, a r t í s t i c a m e n t e arqueados, impreg-
nadas de ose perfume l igero de super-
l i c i a l í d a d , de que gusta rodearse la j u -
v e n t u d . 
No es esto decir que carecieran do 
gracia: antes t e n í a n un no s é q u é de 
dulce, de misterioso, do pene t r an t e | 
que, h i r iendo la mente pr imero, em-
bargaba a l tín el c o r a z ó n . 
A tener m á s odad, se la hub ie ra to 
inado por una matrona . 
D e s p u é s de todo, una mujer as í po 
d í a só lo apoderarse de mi i m a g i n a c i ó n , 
vo lub le en sus giros como mariposa . 
Ya no tengo que revela i que la sú 
b i ta pap ión que s e n t í por mi p r ima fué 
u n caso fulminante . 
No tuve o t ro penpamieoto que el la 
O n i n d o hojeaba los l ibros , uo v e í a las 
letras , sino á mí amada; no o ía m á s 
frases que las suyas. P a s á b a m e las ho 
ras emhobado en esto ejercicio, s o ñ a n -
do d e i p i t r i O i mi rando ain ver la veleta 
gada, que la p r o d u c í a la f r i a ldad del 
aire m a t u t i n o , y el t r a j í n p r imord i a l ] 
del menaje d i a r io . 
Por las rendi jas de la puerta la con-
templaba con ojos de fuego, yendo y | 
v in iendo por los pasil los, t r ayendo p a - | 
langanas, l levando pucheros, ó reco-
giendo a q u í y a l l á ropas y enseres, po-
niendo en cua lqu ie ra de estas fae-| 
ñ a s un sello de d i l igenc ia encanta-
dora, 
V e s t í a m e aprisa, y l a n z á b a m e de mij 
h a b i t a c i ó n . 
—¿Y Kosa t—preguntaba á mi t í a . 
— H a salido, 
— ¿ T a n tempranoT 
— V o l v e r á p ronto . 
—¡ C ó m o í si acaba de m a r c h a r - ü 
s e . . . . 
—Es c u e s t i ó n de una hora. 
yo que pensaba en que fuéra -
mos «le. paseo al Ret i ro! 
— O t r a m a ñ a n a s e r á . 
Cuando regresaba mi p r ima , i n t e r ro 
g á b a l a , poco m á s ó menos, del mismo 
modo. 
E l l a s iempre contestaba como su ma-
I re a mis deseos de a c o m p a ñ a r l a por 
el campo; 
— O t r a m a ñ a n a s e r á , 
A l cabo me c o n v e n c í que j a m á s He 
gaba la p romet ida m a ñ a n a . E r a aque-
l lo un cuento de Lu.s m i l y una noches, 
en sen t ido inverso. Y a cou una excu 
sa, ya c o n o t r a , mi p r ima c o n s e g u í a 
calmar aparentemente mi i i n p a c i e i i c i a . | 
Luego los pre textos que me ezponfai 
s taban t a n bien fnndadoe que no ad ; 
mi t í a n r é p l i c a . 
E n t r e t an to me c o n s u m í a ent re con-
üo j a s de muer te . Cada d í a , cada hora, 
cada in s t an te que t r a s c u r r í a h a c í a m e j 
aquel la mujer m á s adorada. E l mo-J 
m e n t ó , sin embargo, de la d e c í a r a c i o n í 
le mis su t run lentos no l legaba, y era? 
preciso t e r m i n a r de un modo ó <.te o t r o 
:on s i t u a c i ó n t an insopor table . 
Ü u d í a s e g u í á Kosa. 
V í l a en t ra r en suntuosa casa, casi; 
un palacio. " ¿ Q u é i r í a á hacer a l I íV ' 
me pregunte , t emblando al mismo 
t iempo por l a respuesta, que á mi pe 
sai p o n í a n en mis pensamientos lo 
celos. 
L a por tera , con q u i e n h a b l é , no hizo 
o t r a cosa que aumenta r mis t e r r ib l e* 
sospechas. 
— ¿ A d ó n d e va esa s e ñ o r i t a ? — l e 
dije. 
—Pues á casa del Conde. 
— ¿ Q u é Conde? 
— L'n s e ñ o r v iudo m u y rico. 
—¿Y viene muchot 
— lodos los d í a s . 
X o c o m p r e n d í a t a m a ñ a i n i q u i d a d . 
Menos acertaba á exp l i ca rme que mi 
t í a A d e l a i d a cons in t ie ra en una des 
honra tan manifiesta. 
(yo la desgracia de caorae sufríeudo una| 
"lerida leve. 
Un menor, cuyo uouihre y domicilio noj 
íha podido averi|c;ar la policía, lo hurtó unj 
[reloj de nikol cou su correspobdience loon-
Itina á D, José Afinar tíemtez. vecino del] 
jbarrio de Viliauueva. 
A l cuartel de la Fuerza tuó remitido porj 
leí celador del Angel, a dispoáioióu üol Go- ' 
Ibitíruo Mili tar de esta Plaza, el blanco M:i-
jnuel Barreda Hoyes, qun hace unos veinte» 
WÍUR desertó do la primera compañía de la] 
¡Brigada Disciplinaría. 
A la guardia del Principal fué remitido! 
|uo individuo blanco, detenido por una pa-
reja de Orden Publico, al estar escandalt 
hando y ai.sumando á doña Belén y á do 
ma Marín Bodrigoz, vecinas de la calle <io\ 
'Aguacate. 
La morena EiiáCaquía Calderón, vecinal 
le Lamparilla, nilmero PJO, se querelló a l l 
[celador del Cnstu do quo el encargado del 
lia casa D. Joáó Vencoda, le había quitado 
|Taha3 tejas do la liabitaciún que ocupa,j 
)ara obligarla A cambiar do di micilio, por-
Jque le adeuda varios meses de alquiler. 
En la casa de socorro de la cuarta de-
¡marcación, fué asistido ayer al medio día 
d menor I ) . Manuel Delgado, de uua hurí -
ida leve en la región escapular derecha, 
que sufrió con un c a n o t ó n , con el que t ro -
Épozóah r corriendo {>ot la calzada de Be-
lla scoain. 
Ayer, do madrugada, fué detenido un in 
[divíduo blanco por haber amenazado y de 
ñafiado al sereno particular, dou Manuel 
¡Asirán, que presta sus servicios en el ba 
Érrio dol Templete. 
Los pardos Lino Salgado y Felipe Valdésj 
jllernáutiez, tuvieron uua reyerta, resaltan-
(do lesionado el último. 
ü n pardo desconocido le causó una heri 
?da leve á ta parda Hortensia Villa, vecinas 
edel barrio de Santa Clara. 
En la calle do las Virtudes, entre las de? 
• Prado y Cun^ulado, fueron detenidos los) 
icocheros Francisco Porto y Teodoro Rubio, I 
¡que estaban en reyerta, resultando ambos] 
llesiouados, 
A doña Juana de la Cruz Civites, vecina j 
ile la calle de Dragones, número 84, acce-
¡soria por Manrique, le burearon varusj 
[prendas de oro y plata, en ocasiuo de l u 
¡liarse auseute de HIÍ domicilio. 
Fio blanco y un negro tuvieron una re 
(yerta en la calle del Aguila, esquina i Dra 
'gonert. resultando lesionado el último. 
Ambos fueron deienidos. 
L o SENTIMOS.—La i l u s t r ada s e ñ o r a 
que firma sus trabajos con el p s e u d ó n i -
mo de Coralia, en a tenta car ta nos su 
p l ica anunciemos al p ú b l i c o que por mo-
t ivos de sa lud se separa temporalmente^ 
de los d ia r ios y r e v i é t a s en que venia] 
colaborando hasta la techa 
A Dios pedimos el p ron to restable-
c imiento de la re t les iva au tora del ame 
no l i b r o t i t u l a d o FeusniHÍento i <k Co 
r e l i a . 
L A G U E R R A Y LA GAEIDAD.—Por 
los desastrosos efectos de la guerra , 
quedaron huertanos en B a h í a IJonda; 
s in padres, sin hogor, s in nadie que los 
^protegiese y amparase, cua t ro n i ñ o s ; 
¡el mayor de 14 a ñ o s . I J u é r í a n o s y en 
termos, d e o i d i ó el mayor veni r a la 
Habana al abr igo de una b e n é f i c a se 
ñ o r a , vecina de la calle del Campana 
rio . L a s e ñ o r a y sus hijas acogieron ií 
los h u é r l a n o s y les p rod iga ron los cui 
dados que se dispensan á los hijos. 
Los n i ñ o s l legaron extenuados, i n 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 1 1 
N A C I M I E N T O S . 
OATIÍDKA.L. 
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M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T B D U A L . 
Doña Maila Estenos, 10 años, Habana.I 
blanca, Tejadillo, MUuero 12. Fiebre t i -
foidea. 
Mifíuol V.Udés, 2 anos, Habana, mestizo, 
O'Reilly, 44, Goralgíft. 
Mana Acosu, 34 años. Habana, mestiza, 
H, de Pula. Kutecitis, 
Juana Vccitao, 7ü aüos, Habana, negra, 
EL de Paula. A. esclorosis. 
Isabel Almeida, SO años. Africa, uogra, 
H. de Paula. Gaugiena. 
B E L É t í . 
Dou Justo Siutez, 2 i meses. Tapaste, 
blanco, Obius Miuiicqules. tu te r i t i s . 
(ÍPáüALirpE 
María García, G moíes, Güines, mestiza, 
A g m l j , 40 Meniní 'nia. 
Dou Angel Moieno, 11 años, P. del Rio, 
Manco, Neptuno, uCimero 99. Fiebre t i -
louloa. 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Justo Marrin. Oviedo, blanco, 43 a-
ños, ludio, lü. Tuberculosis. 
Don Dionisio García, San José, blauco, 
44 años, C Valla. 27. Enteritis. 
Magdalena Feii iande¿, Llábana, negra, 
4ñ años, Gloria, número Üü. Tuberculosis 
pulmonar. 
Dou Manuel Parga, Lugo, blanco, 3b a-| 
ños, Gloria, 125. Caquexia palúdica. 
Don Juan Páranos, ¿2 años, Pontevedra, 
blanco, Hospital Militar. Fiebro amarilla 
Dou Francisco Trnjillo Flores, "Jl auu*;S 
Malaga, blauco, Hospital Militar. Fiebre," 
amarilla, 
Don Salvador Hernández, Manco. Haba-
na, años M.mte. ntimero 134 EncefaU-
n» aguda. 
Altagraiia lnf.in?ón. Ha bao»: mesti:.!, 
37 anu?. Someinetos, número 37. Euteutis 
rul'oi COIOÍJ, 
Dou Ali i fdo Pérez Tranzo, 18 meses, Ha-
bana, blanco., Oorraieí, uumero Ub. Fiebre 
perkieíosa. 
r 11 A R. 
Doña Josefa Vut j i , 3ó años, blanca. Ha-
bana, Cailos 111, ]\>7. Tuberculosis. 
Podro Abreu CaMt<m. 70 años. Zanja, 98 
A, esc I o ros i,-i, 
Antonio Asen, Cantón. 03 años. Zanja.(58 
lusuñcicnci.i. 
Don M.uuiel Gallardo, Almena, 73 años, 
blanco, Uospual de Ma-lcra. Fiebre ama-
I r i l l a 
Cristóbal Torres, sin generales, 
U.'spuíii de Madera. Fiebre ama-
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L . 
Teiiierue Ileyíl2 entre Cuba y Aguifcr. 
E n fbl* fi8l<«blcciiuiciUo »c limpia, u&e, furr» y r\ ] 
bete.i loda clase de. topa de caUalleros, «e nficti del 
todui colore» lo» r»'»tidoj de téftdrt mai iUí de ba 
rulo j lana, maniillaa, blondas, paimeloí , c i u U í , 
flecui, leda en tuadcia eU'. Idem pie/as de t'aíimi-
re» aur iuo» , BlpMM, salen», «arga» j gio». 
T I M ' h S H K M I C S Y P I X Q f l 
f ERKASD£2 V I l E K M A i N U S T e l í í o n o 78o 
osui •ívll 
francisco Martorell. 
Compra de caja» de hierro eu uial estado. Latí 
compone fompeme romana, báconla*, t\6 M a u n - j 
•toe 141 6710 W a - ; A¡t 
W M CASA PARA 
Coronas 
fúnebres! 
L A É P O C A , S E D E R I A . 
N e o t u n o y S a n N i c o l á s . 
C 1M4 alt a7 Vi dK 12 
A l a s personas de gusto . 
V i n o t into s u p e r i o r O A L i L E G O j 
e l m e j o r que se c o s e c h a e n R i v e r o . í 
s e v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s e n I n -
q u i s i d o r 19, a l m a c é n de v í v e r e s . 
6fó0 AU M?$\ «a-31 
Por m m fls los Papás 
y a l e g r í a de l o s 'ta-
hemui tieclii. 
n m o s ? 
eslu nueva coml.-lnaiMOi. 
Don 
iblaneo, 
I r i lU , 
Don 
I','la neo. 
í v a d i d o s de esas fiebres p a l ú d i c a * nuej[ 
^ f ü c h o se me babian ponderado las^despueblan á B a h í a Honda, L a seño-
maldades de M a d r i d , las eacond idas j l r a qne los a c o g i ó á su abr igo, sol io i tó l 
desver^i ieuzas que encubre bajo suelos CRidados m á d i e o s del D r . D . Bal ta - I 
manto dorado; pero no c re í «jue í u e r a u g s a r Moas. Ente c a l í t a t i v o doctor baj 
l a n í a s ni t a n espantosas. p v e u i d o por espacio de seis d í a s , desdi 
E s p e r é á m i p r i m a a la pnerf.a. KCIasa B lanca ; á veces a c o m p a ñ a d o porf 
Cuando bajo y la tuve delante , e c b é i s s n s e ñ o r hermano, m é d i c o m i l i t a r , y l 
de menos la hoja de na puñal . lambos han tenido para los h u é r f a n o s 
Y a no recuerdo l o q u e la di je , mas^so l i c i tos cuidados y bondadosas alen-
d e b i ó de ser indudab lemente c rue l . 
l losa, eon sus hermosos ojos huine-j 
decidos por el l l an to , se l i m i t o á rep l i | 
oai me-, 
— ¡ I n g r a t o ' . . . ¡Si supieras? 
— ¡ H a b l a l Pero no me des nuevas; 
excusas, po ique uo las creo. 
Repuesta algo de mi barharo len ' 
guaje, mas t r a n q u i l a , y con acento qm 
tocaba las t ibras de m i c o r a z ó n comoj 
81 las ap re ta ra ent re sus dedos, me' 
d i j o : 
Lo has quer ido, y lo s a b r á s . Ni 
vengo a q u í á lo que malamente p í e n 
EeioneB. 
A y e r es tuvo el Dr . Moas, toda l a no-
Jebe, á la cabecera del n i ñ o mayor, cu ¡ 
ayo paludismo no pudo combat i r la cien 
ácia. M u r i ó íi las 8 «le la m a ñ a n a . 
El objuto de estas l í n e a s es poner dej 
manifiesto los nobles y generosos es 
fuerzos de la fami l ia para con La i n l i u 
| c i a desval ida; el d e s i n t e r é s y c a r i t a t i 
¡vo celo del D r . Moas, que nada l ia co-
brado por sus honorarios. 
El que estas lineas escribe detesta! 
Ja lisonja; pero es un caso excepcional! 
|que merece publicarse, no para satis-
Pedro Ruiz, '.(> años, T.dhdol id , 
íl .^pit. i l de \i.idera. t n i en t i s . 
Dou Jase \i.irnutv¿. J J aüos, Cananas, 
lauco, H o n t i u l de Madera. Fiebre nma-
Don Floieucio Vibanco. '22 uño?. Vucava; 
Iblanco, Honnta) de Madera. Fi-abre ^aá-
lu'U-a, 
Don Ant.-oio Cá'rópós, 21 años. Córdova, 
¡blanco, H^spita) de MadtMa, Diícurontis , 
Don Antouii) Cano, "JO año?, Malaga, 
¡blauco, Bospitál de la BeoeiBccccia. Dia-
Irrea-
C F K K O . 
Don Napoleón Navarro, 20 años, Baba-
|na, blanco. Sanio Tomas, 17, Tisis, 
Don Carlos Montano, OJ años, l l á b a n a , 
jblanco, Benéfica. Diseoreiia. 
Doña Carmen Du.iue de Herodia, J.'> años 
í labana , blanca, J. de! Monte, Ó06. Tuber-
!c ulosis. 
Doña Carmen Resillo. 10 año?. Elabana, 
¡blanca, J. Udj Mouie; uamero 442. Disen-
¡tena, 
Carmen Castellano?. SO años, Africa, ñe-
ra. Cerro, 7 ló . A. esclorosis. 
Doña Jaeoba Quintero. 4 3 años, Uabaua 
iblanca. Feruandiu» . (>_', l ínterit is 
Don José Le(»nnit, 4f» año?, blanco, t la-
|bana, Atarés, H. Tubeiculosia. 
Don Lucrecia Anuas, 1) mases, Habana, 
¡blanca, Concha, 8. Debilidad. 
Doña Jo?cta Domlngiiez. 82 años, Daba-
na, blanca. Asilo de Desaaipara.los, A. e-
b ii> escloros:?, 
N U M E R O i 
l'oa casa de c; mpo COÜ t-ria ae juimaieii i' 
iiiUuvjfi esperie». corral, ári,v,l->« y •.V.UPIÜIT, UDS 
tmrro uietá'ico jolire ritódbu y «In t» deiJ<>» 'le nlza 
a, un rek>| vtMiijiitunri oatj lupa» y OJUIOÍI*/ UIIS 
upé muy bot'ito roo faroles tiraJo por un l)ri#*«»i 
aliado 
T O D O l ' O K U N PEtí'"' B I L L K T K S 
L O T E N U N . 2 
U n a snitarra muy l.>leü h e d í a co» M» c«>rie«p"(i-
lientei cuerdas, de medui »u* dr Urjjo, un cal»a-i 
Heru emboiuliado de M p i n l ; el cenlo de áaii A n i ó n , 
ujci auio. uo forpedeio dd 1 tía y nu carru pura rc-
¡tjer l>asura 
T O D O P O K UN P E S O B I L L E I E S 
L O T E N X J I S r . 3 
l'» piano de ouairo u-na». iina ojuúeca de más dej 
ou» Cuaiia de alto, u» leou moutado loKre rueda-
. «u ÍU meleua, un foctueio njoden o, va uioiiiaiu< 
• el (Socbiuo ijue lleva al íacriticio, tiene caraj 
de P»«<'tl:l( 
I O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E M T T M . i . 
UBJ locomotora gr-udo pegada a un cairo, 
cairo donde se litera al cuohimboube, <n; uta/ani 
eusiliado. lid s-ble bueno oou lioj:; toledana y uu.t5 
uiíarra de vidrio blanco esmerilaa:.» para aprender ;t| 
dibujar; tieco 6 SíbtijM d-.j repriento 
T O D O P O K U N P E S O l í l L L E l"E> 
L O T E N U M . 5 . 
Uu ju^go de «ala con *i sitias, sola y tatii de ceu-
Ivo, los muebles e*táti torradoí a I» Pompadour; una! 
caja cou avms de reposten a, un juego de cafe paraf 
ú m í l i a cliica y \iua m u ñ e c a cou pies y manos Jij 
madera y otra de eerá 
P O D O P O R L N P E S O D I L L E F E S 
L O T E N U M E R O 6 
Una caja propia para construir, un pueblo por sucj 
¡numero;»;.s BMaa, árb.>les, e,íe,; uua caja de piuturai. 
Suna caja d'i carp-nlena c >u martillo, tena/as. i.nu-
jcbs. pnazOÓ, encuadra y Cíiuimetro, una pistola »¡ueffi 
¡no m oa y una trompeú de buea sonido. 
T O D O P O R UN P E S O Ü I L L E F E S 
| 3 D E T O B O | 
3 o £ j * O w £ H í ^ ^ íJtaí í» |ü3xr poooj 
S&t ? ^ & 
V n poco de h i t / i ene. 
El doctor Lemain-, t uva competencia eb 
ca l e r í a de Inviene es cooOfldí^luia, nos d i -
:\¿6 algunas coQftiUefgcióUé^ uiteitísantoü 
sobre la i lc-udcn imi do ii>s lócalos y al 
mismo liempo |.iiecoüiz<» i ou üuuvicclÓD al 
íormol. 
Durante mucho nempo. 41** *J1 boetor 
ludido, se cieyo «diienei lo-nn.nlDs com-
pletos con las pui?fruuumies Ud ?ubliLua-
o seguidas de vapores ile a¿a(ití; poro lo* 
períecciouamiemos .sucusivos dol microsoó-
pio üan demoitiatlo ipio con irecaencu Ion 
microbios solo csuti adormecidos y no tar-
jdaa en desj^ci tm 
M i l . Laverau ? VaJIItPíl i l i j^-im iiuo esas 
Hilveruacioiios aun UeifutlúS <t/ extremo a » 
realizan a menudo ma» que uua dostnfec-
ion Incompleta y, s\n ombátgo, oaA eloc ro 
tan desastroso causan en los papeles, rop A* 
domas decios. 
El escudio ctnupar.Kiro de los d o o r s o í 
uusepticos lia beciio reconocar la superio-
ndad de la uiUehgda/órtnica o tormol. Sea 
como .quiera, los pnuuMvKs apararos eran 
defectuosos y sblo servian para un bical 
muy petjúeiiu, cuanJ.) hiucionaba bien. 
La cosa duio iiasCa ipie Uparectó el uiUi)-
clavo do M, Ti i l la t , apar:Uü (pie funcUina 
pnrlectamenre y produce con rapidez, sa-
no so le oxiiTc, i\ipi»rcs alniiidaiucs. 
El autoclavo de J4 centiiactroá por :>u, se 
pon»1, bajo piei.iou eu potiuisimo iicmpo por 
midió dií una lámpara de peUdleo muy po-
tente y es muy iai:il vio dnmu al pai ipio 
ii exficiiin iiracticot pneíí'o d'1*11 no nei^-si • 
ra macpiiiiisia, pnniondo así a i.odus los 
pueblos en c.i'iidifioue;'. de desinfectarse loa 
ocales aieiupciá que cuaiitqu con una porso-
¿na Idleíigétité y convencida de la itupor-
tancu de ost:tde-»ii¡lecciou, que qniora o rn-
pUtils de ella. 
< Fma'i.-tira.) 
La compa.dun nuiUn i la amistad turma 
jtni eififjúuj niuieros un stmttmienio tan vivo, 
¡que les buce cmuelcr la» mismas falÚM quo 
]ia mas resuelta pasión. 
Mtae. <VArcomilU. 
R E S U M E N , 
Nm Iroietuos 
M-i 11 i iuomos 
Dclunc iones 
sas. Si hubieras meditado sobre ñoeé^Bfacc ión de la s e ñ o r a y del doctor, s iuoí 
t ra p o s i c i ó u , a d v e r t i r í a s que somortl 
pobres, que no c o m e r í a m o s si uo t ra - j 
b a j a r a . . . . 151 Coude t iene dos n i ñ a s . l 
Yo las doy l e c c i o n e s . . . . Soy i u s t i t u - i 
t n z . 
Por poco no caicro de rodi l las á s u s í 
p iés . No obstante que e s t á b a m o s en laf 
calle, ta t o m é uua mano y se la c o m í 
besos. 
— ¡ L o c o ! — m u r m u r ó e l la dulcemente . 
E n sus miradas v i un r e l á m p a g o déjj 
ca r ino . Me b a b í a comprend ido . Sabia j 
que la amaba. Y a para mi bab ian aca-
bado las penas. 
— Y ahora—la pregunta,—quieres* 
que demos una v u e l t a por el K e - l 
t i r o l 
Nada me c o n t e s t ó , s ino que sonrien-
do se puso en marcha hacia el t u ^ a r l 
indicado. 
Y a el sol comenzaba á clorar la ho 
¡ a r a s c a super ior de los á r b o l e s , comoS 
si qu i s ie ra ponerlos cascos de luzf 
pa ra r e c i b i m o s . E n las ramas se ba-
lanceaban pa ia r i l lo s cantores. E l es 
tanque es taba sereno y azul comoi 
el cielo. E r a todo una soansa de d i 
cha. 
¡ C u á n t a s veces he recordado c o n | 
gozo aquel la m a ñ a n a ! No s é si fué las 
MU y una d e s p u é s que conoc í á mi p r i 
ma. Lo que sí puedo asegurar es que|¡ 
en e l l a v iv í todo un s iglo. 
JOSÉ DE S I L E S . 
CRONICA DE POLICIA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde uo mal intencionado llegó áj 
luna de las Estaciones Oticiales oara alarmas) 
de incendio y comunicó el aviso de luego 
en la calle de Obispo, esquina á Agua-] 
lóate. 
Al acudir la? bombas, se supo que babía] 
Isido uua falsa alarma. 
En Guanabacoa. barrio d* Corral FalsoJ 
Ifné lesionado lelemente el menor Felipe^ 
Diaz Barrios, por otro do 8u|claso, nombra-
do Joaqum Ferrelto Valdéa, cou quien tuvoj 
juna reyerta, por cuestión de uu peno. 
• 
Estande la meuor Virginia Sali/.a, en su' 
Idoui'.c.lio, calle do Lagunas, mituero (i2; tu-
jpara ejemplo de verdadera car idad . 
No tenemos el gusto de l lamarnosi 
'amigo de la l ami l i a n i del m é d i c o , m á s 
•esto no obsta para que r indamos cn ' fo 
ipúb l i co a sus relevantes v i r tudes , tan 
¡escasas en los t iempos qne corremos, 
ÍAgos to 12 de 1807, — f i , V. Mi randa . 
L A P A Z , — S e g u n d a y ú l t i m a par te: 
COD irtl>ilo rniilojo loo lagares, 
! • riuiido los lelaret 
apna» mu<:iili>rai í n í l c a í , 
la» abeja» tambando eo loi l o a i l l j » 
halmdo en el redil 1*» corderil io» 
nhao lodo» «I himno de la P a i . 
V lo entonan con niúíica» ertraDai 
en P\ Hpsquc de p l i l a o o » T CÍÍU» 
loi>irnos d« feroz ingratitud, 
y allá en el archipié lago ramoto 
í'o el tif^o acompafia el terremoto 
In repite saleaje imiUitiid. 
| P a i armoniogí ! ¡Ley del U n i » e r i » ! 
P i o U siempre >líl rhoqoe de lo ad»cr ío 
de' polfo qoe eral>ra»ece el aiptiloo. 
do Im n a b c í do el rayo serpeotca. 
de la dud,i, ooudicto do la idea, 
T del d^l>cr, qoe enfrena la pasión. 
MM fué la lempeatad. »ÍDO la calma, 
r l cieio uneda aml , «erena el »lma, 
liilgido el lol, t r i u u í i u t e la nrtud, 
la fe dormida eo brttda de la ciencia, 
nrme el orden moral, y en la cooc i eoc i» 
pa?, del cielo, dulc ís ima quietad. 
Cuando la tr ine humanidad gemt» 
bajo el peso de horrenda liraul.v, 
uncida á la brutal superst ic ión, 
en tina noche bella, cual la aurora, 
bajó del ciclo luz deslumbradora, 
y nn ángel dijo al mundo eaia canc ión: 
jAlbriciai l Glor ia á Dios en las alturas, 
y acá en la tierra paz i las erialurat 
y i los liombres de buena volunladl 
¡Oh! 81: vculura y paz i laa nacionea, 
y nnidbl por amor lo» corazones, 
maicbe al eieroo hién la humanidad. 
Gnlicrree Jiménez. 
H A Y r E R S o N A S Q U E N O E S C A R 
I M I E N T A N . — E U una v i s i t a de duelo: 
— S e Q o r » , a c o m p a ñ o á usted en elj 
jaent imiento. l i a perdido usted el mk»] 
les t imable de los maridos. 
L a viuda, l l o r a n d o : — ü i , sc í ior . 8 i , | 
¡Be tas p é r d i d a s sou muy dolorosaa, por 
jque yo sé que mi mar ido ora muy bue 
l i io ; pero no s é c ó m o s e r á el que ahoraf 
[me toque en suerte. 
A N U N C I O S 
L O T E N U M 7 
L'n J i f^o d*" Bulos Bwtidite ¡¡rande. una corneta 
de asta, «n ttonádor il*". oso* itl-lit-ui lo i uno .Á li.i-
cer evo luc ione» , nu J^lcucro «jue cauta cu ia oía 
y uua «orprt-sa 
tObO P O R U N P1ÍSO B I L L E T E S 
L O T S N U M E R O 8 
Una caja con batería d>; cocina, ú.^oc, molde» , 
luiriites, mesa, etc.; nn bebé de art iculación do mas 
de uua cuarta de alto, uu IMlfMOtÚonito, MU juego 
ifé <l>? porcelana cou cafe£-ra. lechara v azuca-
rera y U'i;i carrera de ciballo en un circo. 
T O D O P O R Ü N P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 9 
U n a oatería de arfilleria rodada con la .loiacion 
orrespondicuíe i un ca:"i >n que dispara y lleva 
carga, uu termómetro d í amor, una pistola de h 
írro. nu k i - k i - r i - k i i au caballo de ciadera-.odo de 
jaua pic-a. 
T O D O P O R L'N P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M , l O 
U c íerrocarril con su furgón, carro de carg 
J.-arro de pasaje, una chi-h.MTa 2imib;id,.ra. u.-i 
Ssietco con su ciicbauo (sargado de mftpgt y uu n 
Jlante may dócil 
T O D O P O K U N P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 1 1 
Una muijeca do corozo lina de ma« de uua terciai 
l.iv a!i»>. nu servi.Mo de nie<<a. todo de peltre y lata.I 
piiede "lar tiu bauijuete nua familia moiiesta; un es 
tuche de crochc, lina nurgai ita de camino y utiaj 
¡mariposa (|ue osciU 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 12 
UD trompo con múioca, una caja lie soidadoe de! 
jplorao. uu canario en su preaidio que emite notas 
farwiouiea» al dar vneli? al n i í imbr io , uu pato de la l 
iF'ortda y un cabullo de raza árabe 
T O D O H O U P E S O B U L E F E S 
1̂ 1 
Chm'rtiln., 
— Cnafro prima e t̂u ios prt/na 
qne bieu rcsisioult; w, 
y daic ;il icrcetii vu'Ura 
Uti buen golptt íi le ves. 
— s i le primera cifartM 
— i'an inci te uo le dunia; 
es iicvehunu a.susiarle 
pitra q i i f no vuelva mM. 
No esta él pescado seguro: 
ayer t i m el oscabeclit;. 
y no he dts dormir uauqnilo 
liasra que de casa lo eche. 
Tal decía mt dos fres cuatro, 
que tiene tienda eu i.i esquiu.v, 
tiatando de un rema cuarta 
goloso, de uua veciuü. 
Je i 'oy l i j i co c o m ¡ i r i n i i d o . 
( P o r J . T . ih\\o.) 




C u a t i fruto. 
Francisci' J. Villaverde.) 
4* •f 
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Susti tujépdo^e las 





4 Objetos uara i u í a r 
eracéfi por IPLRÍS, A» 
le.i bbríipBtal lo qne 
Lof/Of/ri /o n i iméHcOf 
io? mimcíi os con ierras, p a r a o b -
ada nurtA ü u m o n t a l lo que s i - . 
114, 
Se alquilan dos habitac ione» 
l y dos en la azotea. ^830 
eu el pi«o principal! 
4d.11 ÍH 11 
E s q u i f a á I n d u s t r i a , 
t n IfJO all 3.4:5 ld-8 
lAaXJA V I C H Y SIFO 
L a f r u z 
B L A N C A 
H A B A N A 
7/a ha 11 a 1 i de J n n io de 189 7. 
Sres . C r u s e l l a s , H n o . y Cp. 
Müy SrevS. míos: Tengo lal 
Fíiti^íacción íe maiiifesiailes qne] 
Lnbieiuio ordenado á mis clientesí 
qne vienen sufriendo de diversas! 
alecciones del aparato dio-estivo 
el Agua de Vicby confeccioiíadal 
por ustedes, me ha dado hasta lal 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us-¡ 
te des S, S. 8. q. b. s. m. 
D r . Á . G . d e Tejada. 
sjc Reina 71 , altos. 
A 15 c e n t á v ó i p i a l a c a d a s i fón l 
coi) ten i pudo nn l i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i fones , $4 p l a t a . 
Cada «ifóo li»»a ana e l iqaou conUuiendo el au&liMa. 
A p a k Sellz S i i de la Cruz Blanca. 
S i n d i s p u t a la mejor agua do Soltz , 
del t a e r c a d o . e l a b o r a d a con agua de 
V e n t o s u j e t a a Ja e l i m i n a c i ó n d é todas* 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e ? e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á dom 
• i n e . 
D© r e n t a en todas l a s f a r m a c i a s ! 
r e e t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i í ó n no se vende , ol com-
prador c o m p r a solo el agua. 




tiener en c 
nip; . 
1 Nomure de varón, 
2 Verbo on Liénipó. . 
^ Nondire de varOn. 
4 Cotnosciblo. 
fi F,n las I;i9. 
ü En Inn carua. 
7 Voicíii. 
8 Nombro de nnijcr 
9 Musical, 
10 Consommie. 
Terceto de s i l a b a s . 
Sustituir las ónice? i>.>r iétaé, dn nmd© 
búfi ou la pi inun » linca boi izontnl y pri-
jliuer grupo roriical de la izquiorda, rosnlCa: 
lA.rniadnra. 
Segunda linea hori/i)iU;il y secundo ¿ n i -
|po: Porción do frutas. 
Torcera linea Ídem y terctir grupo íduin: 
Provincia ospañola. 
A naf/rarna* 
(Por B, d e l O.) 
M I ¡ i B E S A R ' 
COD las letras anteriores Ibrniar o l 
¡ n o m b r e y apel l ido de una b c l l U i m a se-
[Corita babauera. 
Solac iones . 
A la cbai aila anterior; 
PEI-OPONKSO. 
Al Jeroglit'uv anterior: 
SOLVENTE. 
Al LogOgHfo anionor. 
TKIANWÜLO. 
7 »!<;. B ry 
C r u s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
Han romltirtí» siiiiicionna-. 
Léi Llla«i Juae b»ua«; 
Rio; T v . o. 
l>o« anileo»; M-
\%'vm j ¿sifwtm iM irtJiiUJ W u \h.ih.v. 
